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STATE BOARD OJ? EDUCATION
GOVERNOR GUN D, JOHNSTON, ex-officio ChairmQII
(After january 17, 1939,
GOVERNOR BURNET R. MAYBANK)
STATE SUPT. JAS. H. HOPE, ex-officio Secretary
First Districl-R. D, SCHRODER, Charleston.
Second Distrirt-C. M. LOCKWOOD, Y. 111. C. A.,
Columbia.
Third District-R. C. LAKE, Whitmire.
Four/h Dis/ric/-\I.f. F. LocGINS, Greenville.
Fifth Distric/-MlSs SABlE GOGGANS, Rock Hill.
Sixth Dislricl-T. C. EASTERLiNG, Marion .
.11 Lrrrge-MRs. \V. A. HUDGENS, Anderson.
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STATE OF SOUTH CAROLINA
Department of Education
Office of the State Superintendent of Education
J.I~, H, HUPE, State Super-intendent of Educatiou:
129 Walker SI .. Office Phone 6778.
1\lJss S'\DII>RICI>,Secretary, 2911 Duncan St.. Of"
fice Phone 6778.
Roy L. GAkkETT,Clerk (Reports and Accounts),
3001 River Drive, Office Phone 2-1135.
MI~s AGNES TtcNh"Ah"T,Stene-Clerk 108 South
Edisto Avcnuc, Office Phone 2-1135.
II. B. DO~!INlcK. Director of Bureau of Certifica-
tion, 920 Maple St., Officc Phone 5312,
MISS MATTIE E. THOM,IS. Director Division of
Elementary Education, 1816 Green 51.. Office
Phone 7911.
GEOR.GED. BROWN.Director for Extension 01 Edu-
cational Activities, 214 Oregon St. Greenville,
Office Phone 7911.
1),1\'15 hl'fF.RIF.S, Rural School Supervisor. Union,
S. C, Office Phone 791L
D. L. LEWIS, Rural School Supervisor, 2320 Ter-
race Way, Office Phone 5312.
\V. D. Nrxox. High School Supervisor, State
Office Building, Room 309, Office Phone 7911.
Miss \-VIL Lou GR.~y, Adult School Supervisor,
1851 Di,-ine SI., Office Phone 5312.
S. P. Cr,EMSON,Director, Schoolhouse Planning





J. H. HOPE,Executive Officer
Vf:RDPETERSON,Supervisor of Agricultural Educa-
tion, 1216 Shirley St., Office Phone 8716.
). L. SUTHERLAND,Assistant Supervisor of Agri-
cultural Education, 3905 Park St., Office
Phone 8716.
B. R. TliIlNER,Supcrvisor of Imhlstrial Education,
804 Maple St., Office Phone 8716.
MIss LnLIA:-r C. HOFFMAN,Supervisor of Home
Economics, 1820 Seneca Avenue, Office Phone
8716.
P. G. SIlf:RI;R,Supen·isor of Vocational Rehabili-
tation, 726 King St., Office Phone 8716.
P. B. IN/lUllS, Distributive Education, Two Notch
Road, Office Phone 8716.
c. J. KING, Distributive Education, 108 South
Grcgg St., Office Phone 8716.
Members Whose Salaries and Travel Are Con-
tributed by the General Education
Board of New York
I. B. FE'tTON,State Agent of Negr~ Schools, 2119
Logan Terrace, Office. Phone 791I.
W. A. SCHIFFLEY,Assistant Agent of Negro




Abbeville-P. H. Mann, Abbeville.
Aiken-W. B. Eyrd, Aiken.
Allendale-J. D. Livingston, Allendale.
Anderson-c-], C. Holler, Anderson
Bamberg-Oscar W. Lancaster, Bamberg.
Barnwell-H. J. Crouch, Barnwell.
Beaufort-Angus Fordham, Beaufort.
Berkeley-W. A. Wall, Moncks Corner.
Calhoun-P. L. Geiger, St. Matthews.
Charleston--H. H. McCarley, Charleston.
Cherokee-c-O.M. Mullinax, Gaffney.
Chester-c-]. E. Nunnery, Chester.
Chesterfield-D. A. Brown, Chesterfield.
Clarendon-W. L. Coker, Manning.
Colleton-). J. Padgett, Walterboro.
Darlington-O. D. Kelley, Jr., Darlington.
Dillon-G. G. Mclaurin, Dillon.
Dorchester-e-M Sims Judy, St. George.
Edgefield-W. \Y. Fuller, Edgefield.
Fairfield_Mrs. Pauline T. Williams. Winnsboro.
W. W. Turner after July I, 1939,
Florcnce-c-}. T. Anderson, Florence.
Gcorgetown-R. T. King, Georgetown.
Greenville---}. F. Whatley, Greenville.
Greenwood-R C. Lominick, Greenwood.
Hampton-Robert Causey, Hampton.
Horry-,-]. G. Lewis, Conway.
jasper-Henry C. Walker, Ridgeland.
Kershaw-a-Mrs. Kathleen B. Warts, Camden.
Lancaster-George M. Faile, Lancaster.
Laurens-c-}. Leroy Burns, Laurens.
Lee-W. J. McCutchen. Bishopville.
Lexington-H. Odelle Harman. Lexington.
MeCorruick-c-E. P. Bentley, McCormick.
Marion-c-P. L. Rogers, Marion.
Marlboro--A. L. Easterling, Bennettsville.
Newberry-C. E. Hendrix-Newberry.
Oconee-c-W. C. Hutchison, Walhalla.
Orangeburg-A. C. Gramling, Orangeburg.
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Pickens-Edwin L. Bolt, Pickens,
Richland-W. 11. Cobb, Columbia.
Saluda-i-S, T. Burnett, Saluda.
Spartanbur'g-c-}. F. Brooks, Spartanburg,
Sumter-W. O. Cain, Sumter.
Union-Paul Smith, Union.
Williamsburg-J. H. Felder, Kingstree.
York-W. B. Wilkerson, York
STATE SCHOOL BOOK COMMISSION
CHARLESM. LOCKWOOD, Chairman. (State Board
of Education).
J. D. ROlliSON,Director and Secretary.
OUN D. JOHNSTON,Ex Officio (Governor).
BURNETR MAYIlANKafter Jan. 17, 1939.
JAMESH. HOPE,Ex Officio (Slate Superintendent
of Education).
JESSET, ANDERSON,(County Superintendent, Flor-
ence.) •
HORACEJ. CROUCH,(County Superintendent, Barn-
well) .
R C. LoMINICK, (County Superintendent, Green-
wood).
MEMBERS OF THE COUNTY BOARDS
OF EDUCATION
Abbeville-P, H. Mann, Chairman, Abbeville; W.
H. Weldon, Secrtary. Abbeville; G. L. Thoma-
SOil,Abbeville.
Aikell-Mrs. E. P. Kennedy, Chairman, Aiken,
Paul Knox, Secretary, North Augusta; A. L.
Corbett, Wagener.
Al/cOlda/e-J, D. Livingston, Chairman, Allendale;
W. T. Googe. Secretary, Allendale; J, W.
Campbell. Fairfax
AJldersoll-J. C. Holler, Chairman, Anderson; L.
L. Wright, Secretary.
Honea Pa/Ii-Dr. E. C. McCants, Anderson: J. B.
Douthit, j r., Anderson,]. F. Blackmon, Pelzer.
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B(lmbcrg~Cojone1 jas. F. Risher, Chairman, Bam-
berg; Oscar W. Lancaster, Secretary, Bam-
berg; T. H. Turner, Denmark.
Barmc'ell-Horaee J. Crouch, Chairman, and Secre-
tary, Barnwell; Dr. W. M. Jones, Barnwell;
L. J. Baughman, Blackville.
BCOllfort-Angus Fordham, Chairman and Secre-
tary, Beaufort; Jasper Woods, Beaufort,
Claude E. McLeod, Seabrook.
BerkeleJ'-Doctor \V. A. Wall, Chairman, Moncks
Corner; L. F. Fultz, Moncks Corner. Secre-
tary; Arthur McCants, Moncks Corner: J. \V.
Mims, Moncks Corner; W. C. Kessler, St.
Stephens.
Calboun-s-P, L. Geiger, Chairman, St. Matthews,
P. L. Geiger, Secretary, St. Matthews; A. P.
Traywick, St. Matthews; J. A. Merritt, St.
Matthews.
Charlestou-H. 0, Strohecker, 9-A Rutledge Ave.,
Charleston, Chairman: W. Lloyd Fleming,
Vice Chairman, Box 754, Cbarleston: Maier
Triest, II Broad St. Charleston, A.]. Burton,
Rt. No.3, Charleston; S. T. Donaldson, Ml.
Pleasant.
Cherokee-s-O. M. Mullinax, Chairman and Secre-
tary, Gaffney; L. F. Carson, Gaffney; Dr. C. L.
Allen, Gaffney.
Chcsler-J. E. Nunnery, Chairman, Chester; S. S.
i\IcCl1llol1gh,Secretary, Chester; I'Tarry E.
Hicklin, Richburg.
Clwsterfield-D. A. Brown, Chairman, and Secre-
tary. Chesterfield; Dr. G. \V. Kensington,
Pageland: A. B. River-s, Mt. Croghan.
Clarelldoll-\V. L. Coker. Chairman and Secretary,
Turbeville, \V. H. Anderson, Summerton; H.
L. Harvin, Manning,
Co/letml-Ralph A. Durham, Chairman, Lodge; J.
). Padgett, Secretary, \Valterboro.
DarIiHgtOII-A. L. M. Wiggins, Chairman, Harts-
ville; J. L. Alexander, Timmonsville; J, c.
Daniel, Darlington; A. H. Rogers, Society
n:», Dr. G. L. Boykin, Lamar.
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Dil/Oll-]. W. McKay, Chairman and Secretary.
Dillon; S. J. Bethea, Latta, R. L. Smith, Lake
View.
Dorchester-Dr. 11. S. Judy, Chairman and Secre-
tary, St. George, James H. Spann, Summer-
ville; Mrs. ]. E. Thrower, Ridgeville.
Edgefield-Edwin H. Folk, Chairman, Edgefield;
W. W. Fuller, Secretary, Edgefield, B. T.
Lanham, Edgefield.
Fairfield-Mrs. Pauline T. Williams, Chairman,
Winnsboro, \V. B. Patrick, Secretary, Wood-
ward; A. R Nicholson, Ridgeway.
Florence-s--jesse T. Anderson, Chairman and Secre-
tary, Florence; Dr. E. M. Hicks, Florence:
Mrs. R. B. Cannon, Timmonsville: J. W.
Brown, Lake City, RFD, F. R. Singletary,
Scranton. RFD.; E. S. Stoddard, johnsonvillc :
R. M. Thompson, Olanta)
Gcor{Jelown-R. T. King, Chairman, Georgetown;
M. !II. Thomas, Secretary, Georgetown; J. B.
Grant, Andrews: D. 1. Wilson, Vice Chairman,
Hemingway, RFD 3; Dr. D. O. DuBose, An-
drews.
Greellvillc-]' F. Whatley, Chairman, 404 Court
House, Greenville; P. \V. Bethea, Secretary,
404 Court ] louse, Greenville; Mrs. Gertrude
Ellis, Travelers Rest; L. P. Hollis, Greenville,
C. B. Marlin, Greenville; Dr. J. F. Stoddard,
Pelzer.
Grcemuood-R. C. Lominick Chairman, Green-
wood; W. E. Black, Secretary. Greenwood,
John B. Sloan, Greenwood.
Hampton-Robert F. Causey, Chairman and Sec-
retary; Hampton, Dr. R. E. Baker, Yemassee;
Dr. J. S. Wertz, Estill.
Horr3'-]. G. Lewis, Chairman and Secretary, Con-
way; J. C. Brown, Conway: S. J. Deery, Loris.
lasper-Henry C. Walker, Chairman, Ridgeland;
]. E. Smith, Secretary, Ridgeland. W. Lee
Tuten, Early Branch.
Kcrsliau'-!l[rs. Kathleen B. Watts. Chairman.
Camden: ]. T. Ross, Secretary, Camden: Rev
J. B. Caston, Camden.
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Lancaster-G. M. Faile, Chairman, Lancaster;
Pcrry L Snipes, Secretary, Lancaster; H. R.
Rice, Lancaster, R. B. Robinson, Lancaster,
H. Claude Thompson, Van Wyek; Q. A.
Williford, Kershaw.
Lallrens-J. Leroy Burns, Chairman, Laurens: C.
K. \Vright, Secretary, Laurens; jody A. Mar-
tin, Laurens; R. E. Babb, Laurens; R. E,
Sadler, Clinton.
Lee-W. I. McCutchen, Chairman and Secretary
Bishopville, J. A. Thomas, Lynchburg; M. W.
Player, Bishopville.
Lexi!l.qlo/l._IL Ollelle Harman, Chairman, Lexing-
ton; J. Albert Merritt, Secretary, West Colum-
bia; john T. Taylor, Batesburg.
McCormick-E. P. Bentley, Chairman and Secre-
tary, McCormick; P. j. Robinson, McCor-
mick ; J, L. Caudle, McCormick. .
Mnriml-Pearsal1 L. Rogers, Chairman and Secre-
tary, Marion; E. B. Bridgers, Marion; B. B.
Elvington, Nichols; J. H. Kirby, Mullins; R. C.
Rowell, Centenary.
Mar/borv-A. L. Easterling, Chairman and Secre-
tary, Bennettsville; R. M. Lindsey. Bennetts-
ville, John Usher. Bennettsville, RFD; O. F,
Co,-ington,Clio: Oscar Fletcher, McColl.
Ncwberry-C. E. Hendrix, Chairman and Secre-
tary. Newberry; O. B. Cannon, Newberry; T.
E. Epting, Newberry.
Oconee-V",. C. Hutchison. Chairman, Walhalla ;
David S. Moon, Secretary, Westminster; Dr.
W. H. Mills, Clemson.
Orallgebllrg-A. C. Gramling. Chairman and Sec-
rotary, Orangeburg; W. E. Atkinson, Orange-
bzurg ; J, Francis Folk, Holly Hill.
Picke/IS-Edwin L. Bolt, Chairman, Pickens; Dr.
B. O. Williams, Secretary, Clemson; N. B.
Williams. Dacusville : F. W. Whitmire, Easley;
T. L. Dillard, Six Mile.
Richlaud-\V. H. Cobb, Chairman, Court House.
Columbia; Waller Bailey, Standard Building
and Loan, Columbia. J. G, Cook, Hopkins; T
\V. Cooper, Route 3, Columbia; R. E. Davis,
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Lykesland ; J. S. Lomas, Route 1, Columbia;
W.]. Rivers, Eastover; }. B. Wessinger, Bal-
lentine.
Saluda-So T. Burnett, Chairman, Saluda; M. J.
Yarborough, Secretary, Saluda; W. H. Stuck-
ey, Ridge Spring.
Sparlallbllrg-). F. Brooks, Chairman and sccrc-
tar y, Spartanburg; Dr. Mary F. Burts, 194
Alabama sc. Spartanburg; Wm. J. Berry, Rt.
3, Wellford.
S'''''ler-W. O. Cain, Chairman and Secretary,
Sumter; O. C. Lemmon, Pinewood; H. H.
Brunson, Mayesville.
Unioll-Paul G. Smith, Chairman, Union; T. C.
Jolly, jr., Secretary, Union, W. D. Dent,
Lockhart.
Williamsburg-I. H, Felder, Chairman and secre-
tary, Kingstree; M. A. Shuler, Kingstree; J.
G. McCollough, Kingstree, ...
York-\V. B. Wilkerson, Chairman and Secretary,




President-E. W. Rushton, Batesburg.
Vice-President-W. F. Loggins, Greenville,
Secrctary-Treasurer-c-}. P. Coates, Columbia,
Assistant to Secretary-Miss Helen R Sandifer,
Columbia,
Stcno-Clerk-c-Mrs. Edgar Waites, Columbia.
Executive Committee
First District-M. G. Patton. St. George
Second District-E. R Crow, Columbia.
Third District-C. H. Tinsley, Abbeville.
Fourth District-c-Wrn. M. Albergotti, Greer.
Fifth District-Mrs. Kathleen Walls, Camden.
Sixth District-Jesse T. Anderson, Florence.
Past President-e-M. E. Brockman, Chesler.
N. E. A. Direclor-A. C. Flora, Columbia.
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BOARD OF MANAGERS
OF SOUTH CAROLINA CONGRESS OF
PARENTS AND TEACHERS, Inc.
Prcsid~!lI~MRs. PAUL H. LPN,IRD, 906 Laurens
St., Columbia, S. C.
Sarclar)'~i\1Rs. FI<.ED RUSH, Broad River Road,
Columbia, S. C.
Trcas"r~,._MRS. S. C. GRAHAM, Cheraw, S. C.
H1STORIAN-lI.1RS. KING THACKSTON, Greenville, S.
c., Route 3.
lsi "icc-f'residelil-MRs. DIXON PEARCE, 207 Mc-
Ivel St.. Greenville, S. C.
btl Vice-Prcsidelll-MRs A. S. ROl.l.INS,257 Rut-
ledge Ave., Charleston, S. C.
3rd Vicc-PresidCIII-MRS. CECIL "MORRIS, Green-
ville, S. C.
41h Vice-Prcsidelll~}.hs. C. W. FREW. Rock Hill,
S. C.
51h Vice-Prcsident-s-Ws, W. 1-1. COBB, Columbia,
S. C.
61h Vice-Presidcllt-MRS. C. L. !\[,IDSEN, Johns
1sland. S. C.
III. Vice-President-s-De. LEOIl- BANo\', Charleston.
S. C.
lsi Dislriel Presid~HI-lIIRS. E, 1-1 NEWTON, 258
Congress St., Charleston. S. C.
21ld District PresidcIII-MRS. J,IMES U. J,ICKSON,
North Augusta. S. C.
3rd Dislrict Preside>lI_MRS. W, W. LEWIS, Wbit-
mire, S. C.
41h Dis/ric/ Prfside!lI,~MRS. CYRUS CARTER, Box
85, Fairforest, S. C.
s/It Dis/rict President_MRS, JAMES YOUNG, JR"
Fort Mill, S. C.
61" Dis/riel Prcsidrlll-MRs. S. \VAYNE GAMBLE,
Lanes, S. C.
71h Distriel PrcsidrJlI_MRS. O. C. LEMMOND, Pine-
wood, S. C.
8/h Dis/riel Pr~sidellt-MRs. T. M. S/l-flTH,
Ridgeland. S. C.
9111Dislrie/ Prcsidclll-lIfRS. CWL GRESHAM, Tay-
lors. S. C.




J[e",l.>l'I"ship-!IlRS. C. \V. SCHRODER, Sncc Farm,
]1,1l. Pleasant, S. C.
Lcgisfalioll-11RS. H. L. TIMMONS, 3017 Kirk-
wood Rd., Columbia, S. C.
Library-MIss i\IAI.y E. FRA\·SF.R, Winthrop
College, Rock Hill, S. C.
Founder's Day-MRs. JOHN G. BAI<NWELL, Whit-
mire, S. C.
Rural Sen/icc-MRs. P. L. MOORE, Greenville,
S. C. Route J.
SlIIlWler RO"Jld-Up-MRS. BOKNlE HUFF, River-
land Terrace, Charleston, S. C.
Conoress P"blic(l/iolls-M RS. R. A. W ALI(ER. Ab-
beville, S. C
Rcvisioll of By-LG1~s-MRS. BACHMAN SMiTH,
65 Gibbes St., Charleston, S. C.
SajctJ'-l\1Rs. \Y. L. HERSllUERG. Sumter. S. C.
Mell/al Hygiel1e-REv. TJ!O~I,\S NOE,York, S. C.
Na/iolla/ Parclll-TcadICr-Mt.s. G. R. CONEV. 6
Wesson Ave., Charleston, S. C.
}rlve"il" Proleclion-1I!ss ADELE i\'ltNA/-lAN.
1119 Barnwell St., Columbia. S. C.
Student Aid-MRs. CHARLES TAYLOR, Lexington,
S. C.
Ph}'sical Ed"ca/iol1-Mlss JULIA POST. Rock
Hill. S. C.
Social I-fygifllC-MRS. JAMES R. DUNN, Sumter,
S. C.
Art-MRS. H D. BULL, Georgetown, S. C.
Music-MISS 1I1,\RGARET LANCASTER, 676 South
Church St., Spartanburg, S. C.
Visual Edllca/ioH end
Molioll Pict"re-II1RS, E. R. ALEXANDER. An-
derson, S. C.
P'jbliri/y-MRS. CLARK BROCKMAN, Silver Dune,
Columbia, S. C.
Exceptional Child-MRS. D JOHNSON LESUE,
Leslie, S. C.
Recreation-MRs. E. K. EWART,Route S, Colum-
bia, S, C.
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CHAInMAN AND SECRETARIES OF THE
BOARD OF TRUSTEES IN EACH
HIGH SCHOOL DISTRICT
Abbeville County:
"""""-Abbeville-T. M. Cheatham, Chairman; 11yeT Pol-
iakoff, Secretary.
~l1trcvillc-). L. Fisher, Iva, R. 2, Chairman; J, P.
Anderson, Iva R. 2, Secretary,
vealhoull Palls-Dr. J. V. Tate, Chairman, B. C.
\Vilson, Secretary.
One vVcst-R. G. Ellis, Chairman; R. F. McGee,
Secretary.
Donalds- J _ R. Uldrick, Chairman; G. L. Grant,
Secretary.
Lowndcsvilte-c-I. G. Mann, Chairman,]. L. Lynch,
1Secretary.Sharon, Abbeville-G. M. Gilliam, Chairman; S.\V. Sherard, Secretary.
Aiken County:
v/Aiken-P. F. Henderson,Chairman; B. F. Ether-
edge, Secretary.
Ellenton-Dr F. C. Brinkley, Chairman; Z. A.
Foreman, Secretary.
VGranitcville--S. 11.Swint, Chairman; Rev. E. W.
Leslie. Secretary.
l.--"""'Langley-Bath, Langley-Sailor Beard, Chairman;
S. C. Chavious, Bath, Secretary.
Monetta-McCane Sawyer, Chairman; L. H, San-
ders, Secretary .
..-North Augusta-E. B. Faust, Chairman; Mrs. E.
W. 'Matthews, Secretary.
vf-Salley-ll, A. Sawyer, Chairman; W. L. Adams.
Secretary.
v"Vagcner-O. L. Baughman, Chairman; Mrs. Vir-
ginia C. Bodie, Secretary.
V Windsor-J. A. Scott. Chairman; A. ). Baggott,Secretary.
Allendale County:
VAllendale-W. H. Snelling, Chairman; W. J.
Thomas, Secretary.




V"1\ndcrson-Dr. Frank 'Wrenn, Chairman; W.
Frank McGee, Secretary .
.kelton-John A. 1lorton, Chairman; Vivian W,
Vaughon, Secretary.('i Honea Path-Po M. Washington, ll onea Path,
Chairman, \V. G. Cox, Secretary.
JAva-E. B. Willis, Chairman: \Y. R. !I'lllilinnix,
Secretary.
/Lcbanon, R 1, Pendlcton-c-jobuD. Smith. Chair-
man ; J. M. Craig, Secretary.
/Pelzcr-A. M. Lander, Chairman, r. M. Mcl.anc.
Secretary.
L Pendleton-c-] , D. Smit!1,Chairman; Norton Camp-
.... bell, Secretary.
vStarr-E. H. Agnew,Chairman; R. P. Herron.
/.. Secretary .
•-:1 TL>wnvil1e--F. L. Gaines, Chairman; L S. Bole·
man, Secrciarv.
;- White Plains-a-Edward King, R I, Piedmont.
Chairman; E, Lee Dickerson, Williamston, R.I,
Secretary .
....,...-Wi1liamston-Pau! H. Gossett, Chairman, J. B.
t" Stone, Secretary.
Bamberg County:
VBamberg-A. xr. Brabham, Chairman, F. B. Mc-
Crackin, Secretary .
.J--Denmark-J. W. Crum, Chairman; Mrs. SI. C. ·P.
f"" I Guess, Secretary.
Ehrhardt-Dr. M. S. Fender, Chairman: J. H,
Walker, Secretary.
alar-A. H. Neeley, Chairman; Henry Morris,
Secretary.
Barnwell County:
t.-tBarnwell-L. A. Plexico, Chairman; Solomon
Blatt, Secretary.
0Blackville--Dr. O. D. Hammond, Chairman; Far-
rell O'Gorman, Secretary.
Dunbarton-F. H. Dicks, Chairman, H. H. King.
Secretary.
Hilda-A. P. Collins, Chairman; A. R. Still. Sec-
retarv.
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.J.--Williston-Elko--Dr. W. Cone, Williston, Chair-
- \ man, W. B. Powell, VlfillislOll, Secretary.
Beaufort County:
V Beaufort-c-}. /11. Leugnick, Chairman, Mrs. John
Morrall, Secretary,
VEll1ffton-). B. Walker, Chairman, Clarence
Pinckney, Ridgeland, Secretary.
llardeeville-Mrs. H. W. Phillips, Chairman; J
C. i\!cTecr, Secretary.
Berkeley County:
VBerkclcy, MoncksCorner-George \V. Law, Chair-
man; Dr. \V. K. Fishbol1rne, Secretary.vi Cross-Louis Bradwell, Chairman; J. A. Single-
. {... tary, Secretary.
1-7 Mncedonia-Bouncau-c-D. E. McNair, Chairman;
Styles Wyndham, Secretary .
. .St. Stephen-c-Dr. F. B. Harper, Chairman; C. E.
V -Bethune, Secretary.
Calhoun County:
.t. Cameron-George C. Bull,
Y[ Haigler, Secretary.
Midway, Elloree-e-M. 1\L Felkel, Chairman; J-
N. Jackson, Secretary.
Pine Grove. Lone Star-c-O. K. Zeagler, Lone Star,
Chairman; T. B. Heape, Ft. Motte, Secretary.




vCharlcston-JlI. Rutledge Rivers, Chairman, A. B.
Rhett, Secretary .
.......-Cooper River-R. B. Stall, North Charleston,
Chairman; H. \"1. \Valker, Navy Yard, Charles-
ton, Secretary.
Edisto Island-Mrs. Adelaide Seabrook, Chairman;
G. Lee Mikell, Secretary.
John's Island-Alvin Veronee, Chairman; T. P.
Grilllball, Secretary.
McClellanville---H. W. Mer-rison, Chairman; J. B.
Leland, Secretary.
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St. Paul's, Yonges Island-c-]. E. Jenkins, Yonges
Island, RF.D., Chairman; A. E. Chaplin, Raven-
el, Secretary.
Cherokee County:
t./f:entralized-L. H. Martin, Blacksburg, Chairman.
w:S. A. Moss, Blacksburg, R.l, Secretary.
Gaffney-A. W. Askins, Chairman; Frank Me-
Lane, Secretary.
Chester County:
Ycb"ester-W. F. Corkill, Chairman; W. J. Irwin,
Secretary.
Edgmoor-c-A. G. Westbrook, Chairman; J. R.
Hamilton, Secretary.
Fort Lawn-S. A. McWaters, Chairman, D. B,
,hJordan, Secretary.
Great Falls-], U. Jordan, R.J, Richburg, Chair-
man; George :III. Wright, Great Falls, Secretary.
Oakley Hall, Rodman-F. L. Sanders, Richburg,
Chairman: ]. Porter Gaston, ] r., Secretary.
Richburg-W. J. Reid, Chairman; J. G, Jordan,
Secretary.
~hesterfield County:
Cheraw-L. A. Micklejohn, Chairman; I. K Mc-
Cown, Secretary.
Chestcrfield-,-]. A. Welch, ]r., Chairman; J,
Clyde watson, Secretary.
]efferson-]. C. Miller, Chairman; T. H. McMil-
Ian, Secretary.
McBee---], D. Sexton, Chairman, H. E. Cain, Sec-
retary.
Macedonia-Angelus, Angelus-C. M. Jordan, Chair-
man; VV.L. Horton, Secretary.
Mr. Croghan-J. 0, Taylor, Chairman; \Y. ].
Rayfield, Secretary.
Pageland-L. J. Watford, Chairman; F. E. Carnes,
, Secretary.
Ruby-Dr. R. M. Newson, Chairman: Dr. G. D.
McGill, Secretary.




Gable-E. D. Player, Chairman; N, R. Cousar,
Secretary.
V"fIanning-F. P. Burgess, Chairman; R. B. Pad-
gett, Secretary.
Salem, New Zion--\V. G. Benton, New ZiOl1,
Chairman; E. B. Gamble, New Zion, Secretary.
Summerton-c-R. M. Elliott, Chairman; J. D. Car-
\"..-5011, Secretary.
"1~urbeville-c-C. E. Gamble, Chairman; E. R. Mor-
ris, Secretary.
Colleton County:
V Cottagcville--], G. Reeves, Chairman; C. E. Du-
Rant, Secretary.
Hendersonville, White Hall-C. H. Boynton, Chair-
man; O. A. Speights, Secretary.
!/'" Lodge--W. M, Moorer, Chairman; W. G. Hiers,
Secretary.
R\,ffill_D. E. Appleton, Chairman; J. W. Wil-
liams, Secretary.-
fJ- Smoaks-A. L. Smoak, Chairman; C. W. Herndon,
VI Secretary.
, ........Walterboro--C. G. Padgett, Chairman; Dr. Car-
V roll Brown. Secretary.
Darlington County:
VAnderson-L. \V. Jordan, RF.D., Timmonsville,
Chairman, Robert White, RF.D., Timmonsville,
Secretary.
Antioch, R.I, Hartsvi11e-C. H. Jordan, RF.D ..
Hartsville, Chairman; R E. Morrell, RI, So-
ciety Hill, Secretary.
V!?arlington-J. P. Brunson, Chairman; D. 1'. Me-
Keithan, Secretary.
Epworth-W. F. Galloway, Lydia, Chairman; J.
D. Taylor, Lydia, Secretary.
V,..Hartsville-c-R. D. Gillespie, Chairman; T. E. Mr:-
Alpine, Secretary .




"1Sillon-W. H. Muller, Chairman; Lesesne Rich-
......--bourg, Secretary.
Lake View_M. P. Rozier, Chairman; F. Miller,
_.A' Secretary .
.....-Latta-Wade McMillan, Chairman; J. T. Squires,
Secretary.
Dorchester County;
~rleyvillc-A. H. Pendarvis, Chairman; P. P.
Collier, Secretary,
Ridgeville-C. A. Rogers, Chairman; H. M. Riley,
Secretary .
........St George---W. M. Metts, Chairman, W. F. Pat-
rick, Secretary .
..........Summerville-c-Dr. E. W. Simons, Chairman; Will.
G. Vardell, Secretary.
Edgefield County:
c-Edgefield-c-]. W. Quarles, Chairman, T. B. Gren-
eker, Secretary. .
L/"Johnston-Or. T. K. Fairey, Chairman: M. D.
Lyon, Secretary.
v'frenton-D. R. Day, Chairman; J. H. Conrtelley,
Secretary.
Fairfield County:
~lack5Iock-]. W. Weir, R. 2, Chester, Chairman,
\V. A. Kennedy, Secretary,
0enkinsvillc-H. C. Schotz, Parr, Chairman; W. T.
Glenn, Secretary,
01t. Zion Institute, Winnsboro-c-Dr. C. S. Mc-
Cants, Winnsboro, Chairman;]. B. Doty, Winns-
boro, Secretary.
l.-' Monticello, Strother-A, H. McMeekin, Monticel-
lo, Chairman; J. B. Frazier, Blairs, Secretary.
Ridgeway-N. \V. Palmer, Chairman; N, Z.
Crumpton, Secretary.
Greenbrier, Winnsboro--W. M. Estes, Chairman;
Mrs. C. E. Lackey, Secretary.
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Florence County:
V Coward-To J. Lynch, Chairman; Luther Gause,
Secretary.
V Elil11,Effingham-e-ll. L Lawrence; Chairman; H
L. Lawhon, Secretary.
vFlorence---J. C. Mcf.lcncgtran, Chairman; Sam ].
Royal, Secretary.
Hannah, Hyman-c. E. Poston, Hyman, Chair-
man ; M, H. H. Gaskins, Hyman, Secretary.
0ohlls011Vilie-V. O. Eaddy, Chairman; W. H.
Meng, Secretary.
, VLake City-R F. Joyner, Chairman;W. B. Burch,
Secretary.
V'Olallta-). D. \Vailes, Chairman; E. L. Rush,
Secretary,
V Pamplico-c-P. B. Finklea, Chairman; C. D. Muon,
Secretary.
VSardis, Timmonsville-W. H. McElveen. Chair-
man: ]. M. Carter. Secretary.
V-Scranton-c. E. Graham, Chairman; G. C. Cusaac,
Secretary.
Tans Bay, Florcnce-\V. P. McLaughlin, R.3. Flor-
ence, Chairman; R D. McLaughlin, R.3, Effing-
ham, Secretary.
/immonsville_W, R. McLeod, Chairman; S. L
Walkup, Secretary.
Georgetown County:
L--Andrew&--\V. B. Gamble, Chairman; T. \V. ae-
hme, Secretary.
Pleasant Hill, Hemingway-James 11. Carter, R.3,
Ilemingway, Chairman; ). D. Munnerlyn. R 3.
Georgetown, Secretary.
V\Vinyah, Georgetown-c-R.M. Ford, Chairman: \V.H. Thomas, Secretary.
Greenville County:
L-l Berea, R.I, Greenville_H. G. Cunningham, Chair-
mall; Rhett Martin, Secretary.
vi Ellen Woodside, RF.D., Peller_W. A. McKel-
vey, Chairman; \V. H. Campbell, Secretary.
d-'Fork Shoals, R,2, Pelzer-C. D. Jenkins, Simpson-- r ville, Chairman; J. B. Snipes, Pelzer, Secretary.
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Fountain Inn-W. F. Stewart, Chairman; A. D.
Cannon, Secretary.
Greenville-Wm. F. Robertson, Chairman; julia
D. Charles, Secretary.
Greer-Co R Ballenger, Chairman; B. B. Water-s.
Secretary.
Jordan, R2, Greer-D. B. Odom, Chairman; A. C.
Few, Secretary.
Laurel Creek-R D. Kellett, R.2, Greenville, Chair-
man; T. \V. Brewer, R.2, Greenville, Secretary,
Mauldin-B. F. Adams, R.4, Greenville, Chairman:I }.M. Griffin, Mauldin, Secretary.
Mountain View, Taylors-c-W. J-l. Chastain, Chair-
man; ]. L. Lindsay, Secretary.
Parker, Greenville-C. N. Wallace, Chairman; las.
F. Howard, Secretary.
Paris, RF.D., Greenville-C. L. Maxwell. Chair-
man; D. F. Kay, R2, Taylors. Secretary.
Piedmont-So B. Wilson, Chairman; J. C. McCall,
Secretary.
Simpsonville-i-F. A. Hunter, Chairman: W. F
Gresham, Secretary.
Slater-Marietta, Marietta-e-L. W. Wood, Slater,
Chairman; B. F. Johnson, Marietta, Secretary.
51. Albans, R.3. Simpsonville-Ed. Holcombe.
Chairman, J. H Scott, Piedmont, Secretary.
Taylors-C. S. Hammett, Chairman, Ansel Ale-
kwine, Secretary,
Travelers Rest-l\'1. E. Garrett, Chairman; C. A.
!\fies, Secretary,
Welcome, R.F.D., Greenville-I. M. Wood, Chair-
man, 1\.1. L. Von Hollen, Secretary.
West Gantt-I. L. McWhite, R.4, Greenville, Chair-
man; J K. Earle, R. 4., Greenville, Secretary.
Westville, R.I, Greenvillc-c-] , B. Patterson, Chair-
man, E. M. Gilstrap, Secretary.
Greenwood County:
Greenwood-H. L. Watson, Chairman; Dr. S. C.I Hodges, Secretary.
Nincty Six-c-] G. McNeil, Chairman; W. F. An-
t derson, Secretary.




7 Brunson-W. F. Hogarth, Chairman; W. F,
Barnes, Secretary.
V"'"lfstill-L. E. Hanna, Gifford, Chairman; ~L E.
\Vard, Secretary.
Fl1rman_]. F. Causey, Chairman; J. F. Sherman,
Secretary.
Garnett-J, W. Chisolm, Chairman; J. H. Phillips,
Secretary.
"-"1-1ampton--J. A. Mace, Chairman; M. E. Rivers,
+v Secretary.arnville----H. O. Hanna, Hampton, Chairman; Dr.). N. Campbell, Secretary.
Yemassee-c-Dr. Robert E. Mays, Chairman; L. J
Williams, Secretary.
Horry County:
V Aynor-}. H, Atkinson, Jordanville, Chairman;].
c1
E. Lewis, Aynor, Secretary.
Conway-a-H. G. Cushman, Chairman;]. S. Rogers,
Secretary.t1 Floyds-H. M. Elliott, Nichols, Chairman; J. C.
Ayers, Taber City, N. C, Secretary .
.J-Green Sea-W. W. Roberts, Chairman; E. i\I.
-, Derham, Secretary .
.k- Loris-H. C. Hughes, Chairman; Dan W. Hard-
I wick, Secretary.
~fyrtle Beach-G. C. Stalvey, Chairman; W. A.
Rourke, j r., Secretary.
Socastee-c-L. E. Singleton, Myrtle Beach, Chair-
man; \V. G. Turbeville, Myrtle Beach, Secretary,vf- \Vampee------W.H. Stone, Little River, Chairman;
R. V. Ward, Wampee, Secretary.
Jasper County:
........Gray's Consolidated-B. S. Smith, Varnville, Chair-
man : Reece Smith, Early Branch, Secretary.
,.J Ridgeland-Mrs. B. D. Bedell, Chairman; P. D.
"..-/ Gill. Secretary.
Kershaw County:
__ Antioch-E. U, Marsh, R. 2, Camden, Chairman,
L. A. Shiver, R. I, Camden, Secretary.
,j.- Blaney-Walter Rose, Chairman; W. D. Grigsby,
I Secretary.
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rton DeKalb--K. C. Etters, Kershaw, Chaitman;
A P. A. McDowell, Kershaw, Secretary.
Bcthune-c-B. W. Best, Chairman; Loring Davis,
..........Secretaty.
Camden-Co H. Yates, Chairman; A. Stanley
Llewelyn, Secretary.
Charlotte Thompson-s-E. T. Pearce, Camden,
Chairman; E. M. Workman, Camden, Secretary.
Mt. Pisgah-Enoch Roberts, Kershaw, Rt. 6.
Chairman; \V. P. Sowell, Kershaw, RI. 6, Secre-
tary.
Midway-J. R. West, Cassatt, Chairman, J. E.
Brannon, Secretary.
wcaster County:
Buford-D. C. Hinson, Rt. S, Lancaster, Chairman;
J-YJ. J. Hinson, RI. S, Lancaster, Secretary.
~{cath Springs-E. W. Caskey, Chairman; D. A.
......-Bridges, Secretary.
Indian Land-J. P. Crenshaw, Rt. Z, Fort Mill,
. ,J;!lairman; A. M. Hall, Rt. 2, For! Mill, Secre-
~lary.
Kershaw-c-L. D. Jlilton, Chairman, D. E. Catoe,
-Secretary.
tat Crcck-L. D. Adams, Rt. 3, Kershaw, Chair-t rnau ; W. L. Taylor, Rt. 3, Kershaw, Secretary.ancaster-c-R. S. Stewart, Chairman: John H.
Poag, Secretary.
Van Wvck-c-S. L. Thompson, Chairman: T. E.
Carroll, Secretary.
~rens County:
Clinton-W. C. Oxley, Chairman; E. D. Craig,
Secretary.
Cross Hill-S. M. Leaman, Chairman, M. C.
,.....-pinson,Secretary.
"Ford Jr. Hi., Laurens-H. W. Kiser, Chairman:
......c. B. Powers, Secretary.
Gray Court-Owings-W. T, Pace, Gray Court,
vChairman; J. M. Babb, Gray Court, Secretary.
lJickory Taverll (Gray Court}-G. C. Abercrom-
bie, Gray Court, Chairman; ). L. Baldwin, Gray
Court, Secretary.
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v Laurcns-c-]. H. Teague, Chairman; Chas. F. Flem-
ing Secretary.
Mountville-c-C.L. Milam, Chairman; Brooks Good"
man, Secretary.
...... joauua-c-Goldville-c-}. B. Hart, Chairman, :!IIcs_
\V. A. Moorhead, Secretary.
Lee County:
t: Bishopville...-W. C. King, Chairman; E. P. Steph-
enson, Secretary.
Central-F. L. Parker, Camden, Chairman; j. C.
11 criot, Dalzell, Secretary.
Elliott-Virgil Harwy. Chairman; \V. J. Ha'm-
mond. Secretary.
,1 Fairview-B. 'A'. Segartls, Oswego, Chairman; J.1 L. Skinner, Oswego, Secretary.
Lynchburg-c-T. H. Edens, Chairman; J. F. Mcln-
tosh. Secretary.
St. Charles-R. M. Jenkins, Chairman; C. B. Play-
er, Bishopville, Secretary.
Lexington County:
1--1 Batesburg-Leesville-McKendree Barr, Leesville,
Chairman. IT. E. Quarles, Batesburg, Secretary.t.,/ Brookland-Cayce, West Columbia-So K. Abbott,
Cayce, Chairman: W. L. Walters, West Colum-
bia, Secretary.
Chapin-L. K. Fulmer, Chairman, Ben \Vessinger,
Secretary.
Fairview-a-C. A. Padgett, Leesville, Chairman, R.
L. Hughes, Secretary.
v Gilbert-L. L. Rikard, Chairman; A. E. Taylor,
Secretary.
,1 lrmo--Emory D. Younginer, Irrno, Chairman; J
-/ T. Steppe, Rt. 2, Columbia, Secretary.
,1-- Lexington-----c.E. Taylor, Chairman; C. T. George,
1 Secretary.
Pelion-J. J. Clarke, Chairman; H. P. Jackson,
Secretary.
v Swansea-c-Dr. ]. B. Edwards, Chairman. Mrs.
Carrie /II. Rast, Secretary.
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McCormick County:
De La Howe, lIIcCormick-J. M. Nickles, Abbe-
ville, Chairman; G. P. Brown, Anderson, Secre-
tary.
ilIcCormick-C. S. Dukes, Acting Chairman: \V.
N. Smith, Secretary.
Plum Branch-J. L. Brackllell, Chairman, \V. L.
Riddtchoover, Secretary.
Washington, Parksville-a-C. \V. Robertson, Chair-
man; G. C McDaniel, Modoc, Secretary.
Marion County:
Britton's Neck, Gresham-E. J. Atkinson, Chair-
~ man: J. 1". Jones, Secretary.
Centenary-J. W. Rowell, Chairman; B. B. Baker,-k;Secretary.
Marion-C. P. Roberts, Chairman, Miss Eloise
Bethea. Secretary.
Mullins-P. V. lIardy, Chairman; R. L. Goodyear.
Secretary.
Nichols-L. O. Nichols, Chairman, 1! L. Holt.
Secretary.
Rains-c-T. C. Atkinson, Rt. 3, Mullins, Chairman,
L. A. Altman, Rt. 3, Marion, Secretary.
Zion-Rt. 2, Tllullins-F. O. Moody, Marion. R.
F. D., Chairman, H. G. Rogers, Secretary.
Marlboro County:
B~nnettsvil1c-H. W. Ca-ron, Chairman; Dr. O. A,
Matthews, Secretary.
Clio-Dr. B. F. McLeod, Chairman: L. H. Cal-
houn, Secretary.
Fletcher Memorial, McColl-Jesse Adams, Chair-
man; R S. Fletcher, Gibson, N. C, Secretary.
Lower Marlboro, Blenheim-K. B. Hodges, Chair-
,A-"man: Z. L. Gray, Secretary,
MeCol1-\V. G. Tatum, Chairman; F. F. Adams,
Secretary.
, i;[.ewberry County:
"tIush River-R. E. Livingston, Kinards, Chairman:
W. O. Pitts, Rt. 3, Newberry, Secretary.
Chappclts-c-L,E. Werts, Chairman; W. E. Spear-
man, Secretary.
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vI.ittle Moulltaill-B. M. Wise, Chairman; L. C
Derrick, Secretary.
V"Ncwbcrry-]. Y. Jones, Chairman; L. G. Eskridge,
Secretary.
O'Neall, Prosperity-To U. Mills, Chairman; Joe
B. Connelly, Secretary.
Vpomaria-W. D. Hatton, Chairman; H. H. Hug-
gins, Secretary.
LJ...-prosperity-]ulia A. Price, Chairman; W. L. Mills.~I..Secretary.
Silverstreet-K. R. Koon, Chairman; H. 1\1. Hav-
ird, Secretary.
St. Phillips-c-Newberry-c-] , M. Halfacre, Chair-
man; Johnnie Dickert, Secretary.
Stoney Hill, Prosperity-Raymond Lester, Chair-
man, Allen Hunter, Secretary.
vWhitmire-W. VV. Lewis, Chairman; J. G. Barn-
well, Secretary.
Oconee County:
WClcvchud, Madison-Ben F. Cleland, Chairman,
George L. Harris, Secretary .
......-Ebenezer, \Valhalla-]. C. Baumgarner, Seneca,
Chairman; Robert Morgan. Secretary.
V Fairplay-c-]. S. Glymph, Chairman; Dr. W. C.
Mays, Secretary .
.l Keowee-Seneca-c-]. L. Kell, Chairman; G. C. Wy-
10") art, Secretary.vi Oakway, Westminster-c-A. 0, Bowen, Chairman;
G. T. Mcl.ees. Secretary.
Long Creek-). B. Thrift, Chairman; Charles
Hamby, Secretary,
V Salem-c-P. L Green, Chairman, S. S. Meroney,
Secretary.
J--'Sene<:a-F. c. Ayer, Ch a irman; Mrs. Kenneth
Richardson, Secretary.
v Tarnassee-c-W. S. Cowan, Chairman; Oscar Orr,
Secretary.t1 Walhalla-Harry R. Hughs, Chairman; J, II.
Darby, Secretary .
. Y\Vestminster-).?lI. Bruner, Chairman; E, D.
v l Breazeale, Secretary.
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~ngeburg County:
Branchville--J. Gary Smoak, Chairman, J. Marion
.........-Byrd, Secretary.
Bowman-c-Dr. A. L. Black, Chairman; B. Grady
~Shuler, Secretary.
Cope-Glenn W. Cope, Chairman; R. C. Carter.
»<Sftretary.
Corcova-c-L M. Btcwer, Chairman; 1. M. Thomas,
...-::::::Secretary.
f Elloree--]' S. Ulmer, Chairman: E. F: Trick,
Secretary.
Eutawvilte-L. A. Dantzler, Chairman: A. B. My-
......ers, Secretary.
Holly HiIl-S.). !llcCoy, Chairman: W. J. Colvin,
Secretary.
Neoses-c-j. P. Douglass, Chairman; \V. B. Bolin.
Secretary.
<North-c-Dr. 1. S. Davis, Chairman; H. K. Davis,
Secretary.
i"Orangeburg-W. C. Bethea, Chairman; J- M.
Green, Secretary.
Rowesville-Harry]. Ashe, Chairman; \V. C.
Cauthen, Secretary.
"'Springfield-H. A. Jumper, Chairman; Frank
White, Secretary.
Willow High, Norway-]. W. Williamson, Chair-
man; E. L. Davis, Secretary.
;Providence, Holly Hill-E. L. Bull, Parler, Chair-
man; F. D. Evans, Holly Hill, Secretary.
Pickens County:
vCalhol1n_Clemson, Calhoun-W. B. Aull, Clemson,
....I Chairman; F. M. Kinard, Clemson, Secretary.
Central-c-I. W. Wallace, Chairman; L S. Griffin,
~I-Secretary.
Dacu5ville-W.]. Robinson, Chairman; N. B. wn.
..\"liams, Secretary.
IThsley-M. E. Garrison, Chairman, J. D. Wyall,
Secretary.
t..r:i"berty-R. K. Johnson, Chairman; L. A. Smith,
Secretary.
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..f Pickens-A. W. Bivens, Chairman; H. F. Holder,
Secretary .
.YSix ~~i1c-E. E: Kel.ly, ?ix Mile, Chairman; Dr,
"l D. E. Peek, SIX :r.hle. Secretary.
Richland County;
..f~Blythewood-E.]. Wilson, Chairman; 11. B. !lIc-
Lean, Secretary.
VColumbia-Dr. Heyward Gibbes, Chairman; 11;55
S. F. Fickling, Secretary.
(,/'Consolidated No. I, Lykesland-c-j arnes Hopkins.
Hopkins, Chairman. ]. H. Cloaningcr, Lykes-
land, Secretary.
V 01ympia-]. B, Sylvan, Cohllnbi:l, Chairman; O. T .
. ..?: Summers, Rl. 4, Columbia. Secretary.
VUcntsvillc-]oseph Keels, Rt. 3, Columbia, Chair-
man; Davis Eleazer, RI. 3, Columbia, Secretary.
Saluda County:
JHOllywood, Saluda-I. H. Mitchell,Saluda, Rt. 1,
Chairman; J. C. Riley. Saluda, Secretary.
U-Ridgc Spring-Dr. P. A Brunson, Chairman; H
M. \Vatkins, Secretary.
\'Saluda-H. I. Padgett, Chairman, Dr. T. B. Mat"
11 thews, Secretary.
Ward-So L. Wright, Chairman; V. Roland Eid-V son, Secretary.
xSpartanbUrg County:
Boiling Springs, Inman-D. J. Cantrell, R I.
Spartanburg, Chairman; J. M. Jackson, Secre-
tary.
v'Campobello-J Guy Rankin, Chairman; C. C. Ra-
gan, Secretary.
vChesnee-Dr. S, D. Reid, Chairman; P. T. Thomp-
son, Secretary,
v\'Cowpens-Dr. H. 1'. Scott, Chairman; J. C. Day,
Secretary,
Cooley Springs-W. F. Bishop, R I, Chesnee.
Chairman; A. K. Kimball, R. 2, Chesnee, Secre-
tary.
Cross Anchor-Louis E. Foster, Chairman; E. M.
v' IIipp, Secretary.
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v/Duncan-Dr. J. C Moore, Chairman; Fred Moore,
V Secretary.
'1 Fairfor est-c-Walter S. Wingo, Chairman; John L,
Martin, Secretary.
Grambiing-H. G. Lawson, Inman, Chairman; G. F.-+. Settle, Inman, Secretary.
Holly Springs, Inman-i-S. P. Clayton, Rt. 2, Camp-
obello, Chairman; D. H. Clayton, Rt. 3, Campo-
,...-' bello, Secretary.
Inman-B. E, Bishop, Chairman, VV, C. Bishop.
v\'; Sec-tary.
Landrum-1L E, Lindsay, Chairman; E. L.
,./ Broome, Secretary.
New Prospect, Rt. 2, Inman-D. J. Alverson, R. 1,
Campobello, Chairman; W. H. Coggins, R. 2,
Inman, Secretary.
Mayo--L. M. Bolton, Cowpens, Chairman; A. L,
v Gassett, Secretary, Cowpens.
Pa111ine--M. A. Finch, Chairman; S. L. Sellers,
Secretary.
Pacolct-C. L. Gossett, Chairman; \V. H. Robin-
ette, Secretary .
........Rcidville-c-] , H. Teasley, Chairman, R. C. Cox,
I Secretary.Roebuck-B. L. Rogers, Chairman; Jesse S. Bobo.
• Secretary .
<Spartunburg-c-jesse W. Boyd, Chairman; Frank C.
Rogers, Secretary.
V\Vel1ford-Lyman-Tucapau-C. B. Hayes, Lyman,
I Chairman; C. W. Howe, Wellford, Secretary.Woodruff-H. B. Kilgore, Chairman; Rev. C. L.
Boyter, Secretary.
Sumter County:
Hillcrest, Dalzell-S. O. Plowden, Sumter, Chair-
man; S. L. Young, j r., Dalzell, Secretary.
Mayesville-c-R. j. Mayes, Chairman; P. M. Tiller,
Secretary.
Pinewood-R.]. Aycock, Chairman; C. L. Griffin,
Secretary.V Sumter-R. H. Wilder, Chairman; Dr, C. I. Lem-
mon, Vice-Chairman.
Sherwood, Lynchburg-T. Albert Moore, Olanta,
Chairman; W. y,,r. Green, Lynchburg, Secretary.
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Union County:
jcncsville-c-j. M. Gault, Chairman; W. G. White,
Kelley~Pinckney,Union-B. N. Kelley, Chairman,
Lewis H. Sanders, Rt. 4, Union, Secretary.
vLockhart-]. Roy Fant, Chairman; C. T. Clary,
Secretary.
........Union-c-}. :'II. Jeter, j r., Chairman; Leon Wagnon,
Jr., Secretary.
West Springs-c-C. C. Alexander, R. F, D., Pauline,
Chairman; J. Boyd Lancaster, Secretary.
Williamsburg County:
0/ Greeleyville-AI. A. Fair, Chairman; ]. F. Mont-
gomery, j r., Secretary.vl Hebron. Cades-]' W. Dubose, Chairman; E. E.
Mcluveen, Secretary,
V Hemingway-E. L, Ard, Chairman; L. E. Venters.
Secretary,tJ Indiantown, Cades-c-L. H, Bartell, Hemmingway.
Chairman; L. R. Dickerson, Leo, Secretary,J- Kingstrec-W. H. \Velch, Chairman; Frank]
Rodgers, Secretary.
• l-- Williamsburg, Andrews-W. P. Wheeler, Chair-
VI mall; Lex D. Taylor, Secretary.
York County:
Bethany-J. C. Davidson, Clover, Chairman: \V.
Grady Adams, Clover, Secretary.
vClovcr-L. L. Hardin, Chairman: M. M. Stroup,
Secretary.
v-"Fort Mill-Ernest T. Whitesell, Chairman, B. D.
Culn, Secretary.
~ Hickory GroYe-]. S. Wilkerson, Chairman; R. T.
Bridges, Secretary.
V'Rock Hill-T. F. Bell, Chairman, F. S. Barnes,
Secretary.
I L Sharon-J. S, Hartness, Chairman; J. c. Bankhead.v, Secretary,
Winthrop Training School-c-Dr. Shelton Phelps,
V Winthrop College, Rock Hill, Chairman.




(The asterisk denotes that the school is a member
of the Association of Colleges and Secondary




Anderson-E. C. McCants. .) '. .I
Andrews-..-C. C. Garris. ~~' ~
Antioch, RI, Camden ..El.Il'li M. Sharrrrnn.
Antioch, RI, Hartsville-J,...P~ Montgom .. '




Baron DeKalb, Westville-C. B. Busbee.
'Batesburg-Leesville, Batesburg-E. W. Rushton.
Beaufort-c-O. K. McDaniel. "1
Belton-i-S. Bffleb...Mal'Shall. \..:. 7' ,
*Bennettsville---]. S. Agnew.
Berea, R. I., GreenvilIe----:r--M.Dillard.J~In- , '+~
Bethany, R. I, Clover---G.;t.. HntJ9' }yO , -1 1A





EJaney-G:- A. B)'l'd. ,\.'::
Bluffton-II. E. Me acken.
Blythewood-a-S. G. tukes.
Boiling Springs, R. 1, Inman-Paul Dorman,
Bowman-c-Leonard Arant.
Branchville---N. L. Lynch, ] r.
Britton's Neck, G£esham-C. A. Timbes.
Brookland-Cayce, \Vest Columbia-W. B. South-
erlin. -d
Brunson-c-j. C. Doggetle. .AJ .+.' ?1tfi.;;I~
Buford. R.F.D., Lancaster-e-St H. UtII'm.
Bush River, R 3, Newberry-J. H. Bedenbaugh.
Calhoun-Clemson, Calhoun-Miss Margaret Mor-
rison.
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....-Calhol1l1 Falls ). E. Ctail;1





Central. R.F.D., BiShOPVi;}G]OS. 1. ~obin50n'f
'"Chapin-bewii T Ga~. ,/"II .... f..A..- 0>4.-
Chappells-]. H. Gentry,
*High School of Charleston, Charleston-A. B.
Rhett.











Consolidated High No.1, Lykcsland-Joe E.,
Long. /'l n I
"Ccnway-c-C, B. Seaborn. \,.. ,l:.. I L.rl- :.i::.L<.:.,





/: Cross--F. M. Kirk.
Cross Anchor-E. O. Shealy.
Cross Hil1-J. Harvey Witherspoon.
Dncusville-c- W. H. Derrick.
"Darlington-c-] C. Daniel.
*De La HOIVC,McCormick-c-E. F. Gettys.
*Denmark-A ]. Richards.
Dcntsville. R. 3, Columbia-G. Breck Templeton.
Dillon-]. V. Martin.
Donalds-E. W, Bodie.
*Dreher, Columbia-A C. Flora.




*Easley-W. M. Scotl. }/ I Z. J ~j t- L......
Ebenezer,R. 3,Walhal1a-J~1nf~' 'A It-
Edgefield T. H. ~11li~1.((I t; , ~ ~c..
Edgemoor-L. C. Rivers.
Edisto Island-s-Parker E. CHI~nor. U t
Ehrhardt-~. Bonne~l.,'f""O' IC,
Elim, Effingham-B. B. Leitzsey, Jr.
Ellen Woodside, R. 3, Pe)zer-c. a. Rice. ,)
Ellcnton-E.::J:::::lI1;win. ;f, 11,...,t.. ~1f" ---v
Elliott-John Odiorne. 1/_
Elloree---T. C Bristow. H} Q, k'""(I- c-





Fair Play-W. C. Dendy.
-e-Fairview, R. I, Oswego--F. W. Shore.
Fairview, RF.D., Leesville-S. L Price .
......Flat Creek, R.F.D., Kershaw-.eui~,er;;g-
.{Jr~ -.J Z, . 7/ . ffi.t. ......._ ...
Fletcher Memorial, McColl-B. 11. Duflosc.
--"Florence-Jna. W. Moore.
Floyds, Nichols-G. \Y. McCowan.
Ford, Laurcus-c-]. E. Ford.
fork Shoals, R. 4, Pelzer-W. E. Sin".
Fort Lawn ~. A. Belles. '+ 0. t.-v.._
...,...F'ortMill-J. '!_ L<:J111l10l~. r:









Gray Court-Owings, Owings-So C. Gambrell.
Grays Consolidated, Early Branch-C. B. Polk.
Great Falls-E. H. Hall.
Grec1eyvil1e-J:-M.,..-Bromr.
Greenbrier, R.F.D., Winnsboro--H B. Longshore.






Hannah, Hyman-J, B. Bl1Sha1:' ~ ;
Hardeeville-Gabert F vmmg. I 1111 ~
v1..jarleyvil1~I~_ ~lA,eIl3. '1., a,.C.:L'+-.
j)-Hartsville--]. n. Tbornwell. I
'" Heath Springs_j. N. Kellett.
vHebroll, Cades-c-w. F. Baker.
Hemingway-Tom McTeer.
Hendersonville, \Vhite t-1all-B. ,",V.Hunt.
Hickory Grove-D. P. Evans.
Hickory Tavern, R.F.D., Gray Conrl-G. M. Gray
Hilda-III. B. Webb.
Hillcrest. Dalzell-R R Burns.
~tJlIy Hill-G. E. Brant.
Holly Springs, R 3, Tnman-SteTI;}] );:)r0<1_ . ;J-
....Hollywood, Saluda ]cJi l;iM'td, J...:,., ),,'}( ~~
V Honea Path-c-L. L. Wright.
;..--Iodian Land, R. 2, Fort Mill-C. E. Williams.
Indiantown. Star RI" Cades-G. V. Draughon.
Inman-C. B. Haynes. ./.,;;'1
lrmo---~f.l.lmttt .5,k ~
1va-L. H. Curry,
t. C. Lynch, Coward-R B. Cromer.
l--Jeflerson-L. L. Holladay.
1--1enkinsville---W. L. Drummond.




Johns Island-D. H. ~farchant, Jr.
jordan. R. 2, Greer-T. M. Verdin.
Kelly-Pinckney, Kelton-). H. James.
Keowee, R.F,D., Sencca-c-}. y", Davis.
,V*Kershaw-C. L. Rasor.
/-- KingStree---J. B. White.
j/-Lake City-]. P. Truluck.
Lake Swamp, R.F.D., T'immonsville-c-E. L. Dow-
ling. '::l. '
V Lake View--G,...~~, ~...-'-A170-
Lamar-Russell King.
Lancasier-]. B. ReynOlds}
~ Landrum i. T, W~ J ~, P (r..t.-I ..-
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Eangfey-Bath, Langley-A. I. Rutland.
Latta-B. F. Carmichael.
Laurel Creek, 9 University St., Greenville-J. L
Gilstrap, J r.
....Laurens-c. K. Wright.
Lebanon, ~. I, Pendlct<;lll . VI's.;.} ...... ~ ,
"Lexington . . ~
Liberly----:l. G. Bosril:!? • t? ~.. r
Little "Mountain- J. \"1. Ballentine.
Lockhart-J. D. Stuart.
Lodge-c-R. A. Durham.
Long Crcek-L. H. Raines.
[oris-So ]. Deery.
Lower Marlboro, R.F.D., Latta-N9.1 A. McLe.pd r
Lowndesville-c-w, II. Thompson. ~I I<J I ~




...-M'cCol1-.Jh-S_Qw.ings. /<:;/ ( (
McCormick-Jas. E. Young.
,A."facedonia-Angelus, Angelus-Il. T. Rivers.
Macedonia, R.F.D., Bonneau-I!. A White.
Manning- J. J. Ropp.




"Memminger, Charleston-A. R Rhett.
Midway, Elloree-R. H. Livingston.--1 .I /) -:t--I-
Midway, Cassatt~-" n...If. 'O,~,,:",~ ""1
Moncks Corner-W, 1\[, Bonnerl! ; / ffMonetta-Gear!:,e &aY')'er. lV, if , .......10'-'
l\fonticello, Strothcr-L. V. Mayerl ' "
l\lt. Croghan-i-S. H. Jones. /.j, »14;:;" ! (
Mt. Pisgah, R.F.D., Kershaw-~ lh, Jt:
Mountain View, Taylors-c-] , W. Graham.
Mountville-A. D. Abercrombie,
sMullins-c-L, B. McCormick.
"Myrtle Beach-L. N. Clark.
Neeses-c-P. Clyde Singley.
"Newberry-c-O. B. Cannon.
New Prospect, R. 2, Inman-Moody Hender;on.
,.Nichols-D. C. Carmichael.
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Ninety Six-So A. Porter.
~orth-A. T. Wilson.
*North Augusta-Paul Knox.
I- "North Charleston-Gordon Garrett.
NOTway-G. S. Hunter.
Oakley Hall, Rodllliln-]. B. caldW~11. J) JJ.
Oakway, Wcstminster-Avc'):,-"fljtU ,N""t'" "1'"
Olanta-W. R. llOt,m,;gM.. fA I ~ ~o( A~-
Olar-R Fair Goodwin. •
O'Neall, R. 4, Prcsperity-c-Roston Hare.
"Orangeburg-c-A. ]. Thackston.
Pacolet-c-L. F. Shealy.
\.- Pageland-M. D. Carson.
Pamillico-T. S. Smith.
Paris, R.F.D., Greenville-Ira B. Lever.
• Parker, Greenville-L. P. Hollis.





Piedrnont-c-L. B. Templeton, Jr.
Pinewood-D. C. Lemmon.
Pine Grove, Lone Star-Co W. Riser.
Pleasant Hill Consulidated, Hemingway-W. B
Wilson.
Plum Branch-c-Carvice L. Taylor.
Pomaria-c-R. L. Riser. V'
Prospcrity--I;\L,..R-,-\¥atron-:- 1\,





Ridge Springs-W. \V. Steadman.
Ridgeville-W. L. Glaze.
Ridgeway-A. R Nicholson.
Riverside, RF.D .. Mayesville-c-W. T. Lacoste, Jr.









St. George-e-M. G. Patton.
"St. Matthews--R. D. Zimmerman,Jr.
St. Phillips, Prosperity-D. B. Lominick.
St. Paul's, Yonges Island-c-R. D. Schroder.
St. Stephen-c-}. O. KibJ:r.I..}.... ...t..-
Salem~eftes. ) 1\ I 'f7-
Salem, New Zion-c-L. ]. \Vorrcll.
Salley-J. H. Graham. '1 /1
Saluda-----J~h~'ty. /;J , t'l ~




Sharon, RF,D., Abbeville-W. H. Weldon.
Sherwood, Lynchburg-Fred A. Crawford.
Silverstreet-c-]. G. Long.
"Simpsonville-c-L. R. RichardsonJ'l
Six Mile R T. Uall.um. 1"1, J- 1:.' oL-
Smoaks--B. B. Owen. \1, /] I











Tans Bay. R 3. Florence-c-]. W. Gibson.
*Taylors-H. J. Howard. ilL-






"University, Columbia-A. C. Flora.
Van Wyek-Joe C. Plyler.
Varnville--N. J. Johnston. n




v\¥ampec"Litt1c River, Wampee-D. B. Watson
Washington, Parksvil1erE. A. ~illiams
VWard-~~.It", )"h ,
L- Ware Shoals-e-M, B. Camak. Y'r 7: -c-e.
.,. Welcome, R. 6, Greenville 1'1. n.;...M~.
VWcllford-D. M. Nixon, Jr.
West Eantt, 32 Tindall Ave., Greenville-Mrs.
Eva O. Bethea.
Westminster-M. B. Self.
West Springs, R. 2, Pauline-e-M. A. Wilson.
v-:\\'estville, R 7, Greenville-G. A. Weathers,
v- White Plains, Pelzer-W. M. Hi~!b ..J-
.,. Whitmire---R. C Lake. Iv- • if'~ 'I
Williamsburg, Andrews-Ir.-I:.;:;'Bcnf. •
Williamston-A. B. Hair.
"Willistou-Elko, Williston-C. K. Ackerman.
"Winusboro-c-G. F. Patton.
Windsor-W. R. Busbee.
"Winthrop Training School, Rock HiIl-D, M.
Mitchell.
L-- Woodruff ·~.&~'~r~i!~"'S!l'J;h- I<~
Yemassee-c-W. A. Powell. • ~
"'" York-E. A. Montgol11ery.
Zion, R. 2, Mullins-a-E. G. Edwards.
Zoar, RF,D., Chesterfield-Co H. Fowler.
SUPERVISORS AND TEACHER-TRAINERS
Verd Peterson, State Department of Education,
Columbia, S. C.
]. L. Sutherland, Stale Department of Education.
Columbia, S. C.
\V. G. Crandall, Clemson College, Clemson, S. C.
B. H. Stribling, Clemson College, Clemson. S. C.
]. B. Monroe, Clemson College, Clemson, S. C.
\V. H. \Vashington, Clemson College, Clemson,
S. C.
"V. C. Bowen. Clemson College, Clemson, S. C.
Dr. T. A. White. Clemson College, Clemson, S. C.
R. E. Naugher, Loris, S. C.
R. D. Anderson, Walterboro, S. C.
E. R. Alexander, Box 1$31, Anderson, S. C.
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VOCATIONAL AGRICULTURAL TEACHERS
IN SOUTH CAROLINA, 1938-39-White
ABBEVILLE COUNTY-
Antreville-G. L. Thomaaon ~~ Antreville
Calhoun Falla-e. E. Cloaninger Calhoun Falla
Sharon-J. D. Alexandee, RFD. AbbevilJe
AIKEN COUNTY_
Monetta-G. W. Sawyer Monetta
Salley-W. W, Ru.h Salley
Waleener-J. T. Morlean Wal!""ner
ALLENDALE COUNTY-
Allendale-R. H. Sarna AllendaJe
ANDERSON COUNTY-
Andenon-S. McPhail Anderaon
Belton-S. C. Jones Delt<>n
Honea Path_W. M. Mahoney Honea Path
Honoa Path-H. ~'. Cannon lIonea Path
Iva-W. E. Pu",ley Iva
Lebanon-A. D. llreJand. RFD. Pendleton
Pendleton-M. P. NoJan Pendleton
Stare-W. R. MeKlnney Starr
Townville-W. E. Martin Townvillc
White Plaino-,J, Rhett Hendrick!. R. 1 Piedmont
WiJliam.ton-W. F. Hancock Wll!iam.ton
BAMBERG COUNTY_
Denmark-H. S. Crice . Denm.rk
Barnwell-C. R. Evan. Barnwell
B1~ckville_R. H. Herlong Blackville
Williston_Elko-C. H. Cooler WilJi.ton
BEAUFORT COUNTY-
lleaufort-J. F. Wy.e Beaufort
Bluffton_H. E. McCeacken Bluffton
BF:llKELEY COUNTY_
Ceo.. -E. L. Wat-90n Ce"".
Monck. Corner-A. J. Smith Mond<l, Corner
St. Stephena_L. A. Gaua.. St. Stepbena
f:ALHOUN COUNTY-
Cameron-J. L. Mack Cameron
St. Matthewa-M. H. JohMon St. Matthew.
CHARLESTON COUNTY_
St. Paul-E. H. Jordan Yonll""" !oland
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CIIEIlOKEE COUNTY_
Blncko~urg-C. E. Patte""on BlackobuTg
Cnffney-F. D. Martin Gatfney
CHESTER COUNTY_
C~c.wr-H. A. Smith Ch.. ter
Oakley Hall-J. E. Wright Richburg
Cl.ARENDON COUNTY_
Mannimr_J. M. Eaddy Manninll'
Turbeville-L. J. Corter Turbevllle
CHESTERFIELD COUNTY-
Ch""terfield-W. E. Gore Ch""terfield
Jefrerson-J. H. Hopki,," Jeffe""on
McBee--T. K. Watls MeBee
Pageland_W. G, Entrekin Pall:elan<!
Ruby-G. H. Rankio Ruby
COLLETON COUNTY_
Cottn.-eville-A. R. Thomp",,,, Cottall:eville
Lodge-F. B. MoblDY Lodge
S'monko_F. H. Thoma Smoak.
Walterhoro--W. R. Carter Wnlterboro
DARLINGTON COUNTY-
Antioch-I. P. Mont",omcry Hnrlsville
Hnrt.vilJe-J. O. Bethea. R. 1 Dadington
Lamar_P. M. Dooth L"m"r
Lydi,,-P. S. Lofton Lydlu
DILLON COUNTY_
Dillon-J. H. McCormac Dillon
Lake View-I.. I. Yarborough Lake View
Lattc-J. W. Williamson Latta
DORCHESTER COUNTY_
H"rleyville-O. E. Pritcher HnrleyviHe
St. C...,rl!e----F. O. Senn St. George
Summerville
EDGEFIEI,D COUNTY_
Edgefield_G. W. nonnette Ed ..ofleld
John_ton-J. R. Smoak John.ton
Trenton-J. M. G"ntt Trenton
FAmFIELD COUNTY_
Black.tock-J. n. Willi"m. Blackatock
Monticcllo--W. A. Gantt Strother
FLORENCE COUNTY_
Elim-W. A. Ridgeway Elfingham
Johnaonville-W. H. Jordan Johnaonville
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Lake Clty_O. W. Lloyd Lake City
Olanta-J. C. King Olanm
Pamplieo-W. M. Howle Pamp]ioo
Sardin-O. R. Koon, R. 3 Timmonsville
Timmonavill@-']". G. Wllliam,on Timmonsville
Tan. Bay-J. W. Gib.an, R, 3 Fl<>cencc
GEORGETOWN COUNTY_
AndreWA---A. B. Jeffords , Andrews
Carve ... Day-W. H. Abram., RFD. Hemingway
GREENVILLE COUNTY-
Fork Shoal.-W. E. Sim. Pc1zer
Fount.<tln Inn- J. G. Jon"" Fountain Inn
Ellen Wood.ide-B. R. Fowler, R. S Peher
Simp.onville-E. E. Gary Simpaonville
Mauldin_J. E. Pon,ler Mauldin
Welwme-E. E. Clayton, RFD. Greenville
Pnrkel'-Gnor",o Bdggs. 11 Hyde St., Greonvllle
Berea-J. M. Motfi~t. Mountain View Ave., Greenville
Traveler. Re.t-J. R Neal Tra'·elor. Rest
Jordan-II. A. Ohapman, R. 2 Oroor
GREENWOOD COUNTV-
Greenwood_R. P. Smoak Greenwood
Ninety Si~-W. B. E.elle Ninety Six
HAMPTON COUNTY_
Brun.on_Hampton_L. S. Long- Bnm.on
EIltill-O. M. Edward. E.ti11
Varn .. ille-D. W. Evans Varnville
nORRY COUNTV_
Aynol'-H. A. Priee Aynor
Conway-C. G. Zimmerman .Conway
Oonway_MeMiIlan Lane ConwRy
FloydA---W. C. Alexnnder Niohol.
Green Sea-S. L. Jnokeon Or""n Sea
Lori ......J. H. Von T"'de
Lorie-S. F. Horton Lori.
Myrtle B""ch-H. C. Eden. Myrtle Bpaeh
Wamp_Howard Roge,." Wampee
JASPER COUNTY-
GreY" Cono.-J. R. NauKher Earty Branoh
Ri~geland-J. D. O'Qulnn Ridgeland
KERi'BAW COUNTY-
Baron DeKalb--F. N. Culler W""tville
Bethune-M. C. Maaon Bethune
Blaney-P. G. Chaatnin Btaney
Camden-H. A. Smell Camden
Midway-W, B. Sleven.on C... "tt
Mt, Plogah-C. E. Harmon, RFD. Ke""haw
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LANCASTER COUNTY~
Buford-G. J. Mobley, R. r; Lan<:a.ter
Flat Cr ... k-J. J. Wrinn Kershaw
Heath Springs-H, M. Smith H""th Springs
IndianJand_E. R. Maddox Fort Mill
Kershaw-T. C. Bigger Kershaw
Laneaater-C. B. Alexander Lan<:aater
LAURENS COUNTY_
Clinton--.1. L. Cochron Clinton
Gray CO\lrt_Owing!l--S. C. Gambrell Owinga
Lauren!l--~'. W. Taylor La\lreno
LEE COUNTY-
Aahwood-F. W. Sho ...., R. I, Oewego
A.hw<>od-R. B. Gentry, R. 1 Oawelj"o
I.EXINGTON COUNTY_
Bat""burg-Le .. '·iJl......-S. A. M\lrphy _~ Bateaburll"
Ch~pin-J, E. Fa"an __= Chapin
!,'airdew-H. E. Kne<>oe,R. I Leea~;]le
Gilbert_a. F, Child",,," GiJbert
Irmo-J. A. Stephen.on hmo
Lexinl{wn-Duke Richard.on Lex;ngwn
Swanaea-R. H. Hol'lein Swanae ..
McCORMICK COUNTY_
De La How.......E. A. McCormac McCormi<:1<
McCormick-P. C. Sprawl. McCormiok
MARION COUNTY_
Briltona Neck-Centenary-
C. R. Saverance Greaham
Marion_A. C. Tolli.on Marion
MuJlin.-M. L. Stoudemire MuJline
MARLBORO COUNTY-
Glin-Lower Marlhoro--R. M. Reynold. GHo
~'lelcher Memorial_McColl_F. P. Copeland McColl
Fleteher Memoril\l-.J. C. Morgan McColl
NEWBERRY COUNTY-
B\lBh River--S. P. Harria, R. 3. Newberry
Little Mountain_Pomaria_H. B, Hendrix_______________• Little Mountain
O'Neal_SlOney Hill-A. A. W"bb Prnoperity
Prooperity_F. W. HerlonK Prosperity
Silverntr".t-G. P. Saye S"i1~e.,.tr""l
OCONEE COUNTY-
Cleveland--.1. W. McKinney Madi.oon
Fairplay-A. D. Chapman Townvi]l"
Keow_R. F. Nalley, R. 1 Seneca
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Oakway-C. T. S. Wilburn W.. tmlnawr
Salcm-D. R. Chutain • ~_~_S'alem
Seneea-·W. E. Johnson Sencca
Tamaaaee-Ebenezer-Archie Mcana Tamasaee
Walhalla-R. D. Poore Walhalla
W.. tmin.ter-D. W. Stribling W.. tminoter
ORANGEBURG COUNTY-
Bowman-K. M. Watoon Bowman
Branchvm ......T. H. Evan. Branchville
Cop......A. G. Prinee Copo
Cordova_R. M. Footer Cotdova
Elloree-R. G. Rorten ElIoree
Eutawvill ......Loramer McKnig-ht Eutaw,iJJe
Holly Hill-'I'. J. Hart ~ Holly Hill
North-T. A. Stallworth North
Norway-C. W. Stroman Norway
Pr<>vidence-J_ R. Killian. RFU Holly Hill
Springfield-A. K. Zeigler Springfield
Orangeborg_M. p. Black Orangeburg
PICKENS COUNTY-
Central_F. E. Kirkley Central
Oacullvill ......f·. M. Han Dacullville
Ea.ley-L. M. Bauknight ]o;aole¥
EII.ley_E. W. Roch""ter Ea.ley
Liberty-A. C. Ware Liberty
Picken_C. V. Layton PickenB
Pickens_R. A. Cole Pickena
Six Mil......R. C. Alexander Slx Mile
RICHLAND COUNT¥-
Blythewood-J. D. Watoon Biythewood
Columbla_J}entll--R. H. Martin-
_____________________1329 Ramptcn Ave., Columbia
SALUDA COUNTY-
Hollywood-J. A. Kinard Saluda
Ridge Sprinll_Ward_J, P. Murphy Ridgc Sprinll:"
Saluda-Q. W. BI"ek ._S"lu<1"
SPARTANBURG COUNTY_
Boilinll" Springs_H. R. Cuton, R. 1 ._lnman
Campob.llo--T. F, Clintcn Caml>.)oel1o
Ch.. n .......R. M. Jon"" ~ Ch""nee
C....... Anchor-F, M. Lemmon C.....II A~chor
Cowp.n._A. W. Koon Cowppn.
Cooley Springs_New Prospect-F. L. Bartol)___________________._. R. 2. Inman
Dunean-R. W_ Bailey Dun ... n
Fairfor""t_C. R. Carrioon Fairforeot
Holly Sprlnll'l-H. Z. Jon .. , RFD 1nman
Inman-T. B. Cooner lnman
Lllndrum-W. F. Chapman Landrum
P"eolet-W. L. Beblill pacolet
Rddville--J. P. Hendrix Duncan
ll.oebuck-J. M. H. Clayton Roebuek
Woodruff-J. T. Ro!l"e", Woodruff
SUMTER COUNT-
Hmcreet-G. V. Whetstone D.lzelJ
Pinewood-L. W. Drennan Pinewood
Sumter-W. C. Jam"" Sumter
UNION COUNTY_
Joneaville-R. C. Cox Joneov;lle
KelleY_Pintkney-.J. H. Jam"", R. 4 Union
Pauline_W""t S"pringo-V. ~'. T"aL PauHne
WILLIAMSBURG COUNTY-
Greeleyville-H. E. Cochran Greeleyvllle
Hebron-R. N. Gambrell Cade.
Hem;nllway_W. M. Moorer Hemin~"y
Indiantown-C. D. Wilson ~__Gad""
K;nlllltr_L. H. Dcar King.tree
WlIliam.burg Cono.-V. P. Linder. R. S __Andrew.
YOnK COUNTY_
Clover--W. K. Jordan Clo,·er
Fort Mill-R. II:, Palmer Fort Mill
Hltkory Groye-J. J. Cox Hickory Groy"
Rock HilI-J, B. Stewart Rotk Hill
Sharon-Do P. Rambo Shoron
York-~'. G. Martin ._York
VOCATIONAL AGRICULTURAL TEACHERS
IN SOUTH CAROLINA, 1938-39-Negro
ABBEVILLE COUNTY_
Antreville-P. A. Child .... , RFD. Abb.vill.
Calhoun Fallo-O.car ElIieon Calhoun Fallo
AIKEN COUNTY-
Betti. Academy-C. F. Adamo. Betti. Acad .. Trenton
Betti. Atademy-H. A. Blauengsle-__________________________Bettio Aoademy. Trenton
Jeru .. l.m-William Hiokeon. RFD. __Ridge SPrinK
Union Atademy----e. H. Bl... engale Sjlringfield
ALLENDALE COUNTY_
Allendale-Roaae! D. Gilliam Allendo!e
Fairfax-Humvhrey G. Jonea Fairfax
Syeamore--Jobn R. R"""e SycamOre
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A.NIJERSON COUNTY-
Honea Path-Aaron n. Rucker lIonea Path
Lebnnon_McNcwton Sullivan. RFD. AnderBon
Pendleton-B. W. Gall"'an Fendleton
Willia", ..ton-H. W. I(iee William8ton
IlAMBEnG COUNTY-
Ehrhardt-Lew;. L. BuLler Ehrhardt
Voorhe •• _Mclvin Logan __Voorh .... In.t. Denmark
BARNWELL COUNTY-
Barnwell-S. A. Guinyard B"rnwell
B1ackville--D, J. Heddi..h B1ackville
Wmi.ton-Jul;Ul! A.he WilH..ton
BEA UFORT COUNTY-
Be..utort Co. Tr.-J. S. Shanklin, Jr. Burton
Bluffton-ElIi .. Denn Bluffton
Penn School-P. T. S'eabrook, Pen'; SchOOl,F'rogmore
BERKELEY COUNTY_
Jam""town_Lcroy Shannnn Jam .. town
Pinevllle--William Seymour 8t. Stephens
St. Stephen8-Woodrow Z. Wilaon St. Stephens
CALI/OUN COUNTY_




Ch.. t.rfielcl Co. Tr.-Geor",e Evan. Jeffe .. on
MeBee----JonM Kennedy McBee
CLARENDON COUNTY-
Manning-J. David Windom Manning




Walterboro--J ..... c Jeffe,""on Walterboro
DARLINGTON COUNTY_
Darlington Co. Tr,_H. C. Brewer H..rtaville
Society Hill-Willi ..m J. McQueen SOciety Hill
IHLLON COUNTY-
Dmon Co. Tr.-R. C. B..cote Lattn
Lake View-Rutna P"l<"C L"l<e View
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DORCHESTER COUNTY_
St. George.-Marion Odom St. George
St. Mark_T. H. Pinckney St. Geoege
EDGEFIELD COUNTY-
Edgefiel,I_C. O. Floyd Edgefield
Edgefield Co. Te._H. N. Smith Johnatnn
FAIRFIELD COUNTY_
St. Barnabaa Mia.ion-Waldo Edwacda
________________St. Baenab'l. Mi,sion. Jenkinaville
J,,".e Robe ...on
FLORENCE COUNTY-
Caeter .. iIIe--Jaeob Smith CarteraviJ1e
Tan. Bay_J. R. Brook. Effingham
Timmon.ville.-William f'rederiek Timmon.ville
GREENVILLE COUNTY-
Chapman Grove--J. H. Chapman, RFD. pel..,r
Fountain Jnn---G. A, Ande,"on Fountain Inn
S'impBonville-Roy Cunningham Simp.onville
St. Alb'lna-D, E. Dendy. IU'D. Simp.onville
Wood.ide.-H. A. Chi I"". RFD. 3 l'eher
GREENWOOD COUNTY-
Ninety Six-William U0l''''' Ninety Six
IlAMPTON COUNTY_
Estill-L. E. Collier Estill
Hampton-B. F. Hazel Hampton
Yema •• ee---H. W. Fennell Yemaa.""
HORRY COUNTY-
Loris-W. P. Johnaon Lori.
St. Jam .. -Boyd W. Owen. Burl;"""
Wamp...-J. T. Cheatnut Wampee
Zion
JASPER COUNTY-
Jasper Co. Tr._E. S. U1a5Bengale Ridgeland
Robertaville-Ceorge Dean, R.F.D. Pineland
KERSIIA W COUNTY_
Bethune--J. F. McKnight Bethune
Kerohaw Co. Tr._R E. Moore, RFD. 4, Camden
Kiekwood_Alfon.o Hammond Camden. R. 3
LANCASTER COUNTY_
Heath S'pring-Jam ... M. Robinson Health Spring
LAURENS COUNTY-
Laurena Co. Tr.-W. A. White Crny Court
Mt. Caemel_M. M. Sitton Owing.






Harbi.on_W. H. WiI.on Harblnon Inot .. Irma
Le.. ville-R. M. Walker L..,.vilIe
Le,inll'ton-J. P. Sartor Luington
Swnn.ea~Artbur SanJera Swan.ea
MAlllON COUNTY-
Bdtton Neck~Henry Taylor Greaham
Centenary_C. O. Mclntoah Ccntenary




Smith Swam_Daniel B. Rooe. liFO. Mullin.
Spring Branch-Juliu. Amaker. liFO. Marion
Zion-J. A. Holman, !lFO. Mullinn
MARLBORO COUNTY-
BennettaviIle-C. D. Wright BennettavilIc
McColI-J"m"" LaSaine McColl
NEWBERRY COUNTY-
Newberry_H. F. Gladden Newberry
Whitmire-William Wade Whitm;re
OCONEE COUNTY-
Ocone<' Co. Tr.~L. A. Crew Son""a
Wealminnter--D. F. Thomp.on W""tmin.ter
ORANGEBUlW COUNTY_
BranchviiIe--Robert A.hley. Jr. Branchvllle
Caw Cnw-J. D. Jon ... Star Route Orangeburg
Elioree-Charlea H. McLeod ElIorce
Dunlon Memorial~
__________Bcn;amin F. Robin.on, liFO. Orangeburg
Gr.at Branch-D. T. Robinaon. R~·D. Orangeburg
Holly lliU~J. S. Roberta Ho1iy Hlll
Jaml.on-J. M. Sherrod Jam;non
North_H. K. Dowdy Nnrth
RoweaviUe-I. W. Hartl.on Rowesvillc
SpringfieJd~Eugone Frederick Sprlng-field
PICKENS COUNTY_
Ea.ley-J. T. Simp.on E.. ley
LibertY~A. A. Martin Llberty
Pickenn-J. R, Bates Pickens
RICHLAND COUNTY-
Booker Wa.hinll'ton~P. C. Lane.
_______________________924 Hampton St .. Columbia
E•• tover-Eugene Barnwell Eastover
Gad"den~Charl ... Cromer Gad.den
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SALUDA COUNTY~
lIi"",in.~E. T. Holm ... , R. 3 S.luda
Ri<lg" Sprinlr--Leon Caednee Ridge Spdnl'
Salud,,~J. R. Freeman Saludn
SPARTANBURG COUNTY_
Cherokee Spcing8-Thoma. Hill. RFD Ch... nee
Cowpen.-S. D. Brown Cowpen.
Crooo Anchoc-J. E. S."dero Cro•• Anchor
Duncan-Gnrland Rogc,"" Duncnn
F/lirloe ... t-Eu¥ene Rivers Fairfore.t
Woodrull~Allcn Williamo Woodmff
St. John-Ernest Bovian, RFD Ly"chbur"
SUMTEU COUNTY_
Raftin Cr""k-Herbert L. Dinkina HallO<>d
WILLlAMSRURG COUNTY_
Brown School-Gharl"" T. McClary, RF'D Ne.mith
Lawecnce Grl\nded~I. E. Lawrence __Salten Depot
Ge""leyVi]Je--E. R. Barr Greeleyvllle
Cooper Academy-Fulton Beandybun,,:___________________________Cooper Aeademy. Cad""
YORK COUNTY_
I"<>rlMiIl~E. L. Avery Fort Mill
TEACHER TRAINERS
John 1'. Buel'e., Stnte College. Oranl'eburl'
Gube Buckman. A•• t. Stnte College. OranlCeburll
TRADE AND INDUSTRIAL TEACHERS
1938-1939-White
ABBEVILLE COUNTY_
L. I". Mullinax Calhoun Fall.
C. W. Dixon Calhoun Fall.
W. C. Lovern C..lhoun Fall.
GhHle. Verner Calhoun Fall'
J, R. Satterfield Abbevi!le
Pau I William. Abbeville
A. D. Simp.on Abbe"lIJe
J. C. Bell Ahbc,·ii1e
AIKEN COUNTY~
R, D. Dockin. ----- Bath
Carl R"am.o Bnth
Y. L. Monroe --------- Bath
Elbert Puck<>tl Bath
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T. H. !Iutl.on Bath
B. E. Weeko. Jr. Batb
R. L. Franklin Graniteville
J. A. Carpenter Graniteville
H. D. Leitner Warrenville
A. E. Franklin WarrcnvilJ~
Eli.e Etheridge North Au\:'Uota
ALLENDALE COUNTY_
Chari .. A. Bryan Allendnle
ANDERSON COUNTY_
J. L. Brock Jli~h School, Anderllon
P. A. Lee Lad_Ln .. ie Mill. Andenon
C. W. Evan. Andcl'llon
R. F. Thaekoton Orr Mill, Anderllon
C"ynelle Thackoton Orr Mill, Anderllon
G. 0. William. Orr Mill. Anderaon
T. R. Barton 0 .. Mill. Anderoon
LewiB Glenn Orr Mill. Anderson
A. L. WilHam. Appleton Mill. Anderson
J. M. Gunter Orr Mill, Anderoon
J. J. Lyon. Orr Mill. Andenon
H. C. Bellew _. Andenon Mill. Andenon
W. B. William., Jr. Goooett Mill. Anderoon
P. E. White Goooett Mill. Anderoon
A. L. Sonden Gooaett Mill. Anderoon
Herman Taylor I'el.er Mill •. Pel.er
D. W. Quinn pelzer Mill., Pelzer
G. W. McC.ll Pchcr Millo, Pelzer
Paul Griggs peher Mill •. Pelzer
Wlllie Collin. peher Mill •. Pelzer
J. C. Crompl.on P.her Millo, Pelzer
Carl Davi. pebe. Mm •. Pel~er
T. W. Harvey pelzer Millo, Peher
Herman Neeley Pelzer Millo, Pelzer
J. H. W.. !mureland pelzcr Millo. Pelzer
B. S. N""ley peher Mm., Peher
W. S. Garrett peher Mill •. Pelzer
J. D. Crym .. polzor Mill.> Pelzer
L. L. Duncan Honh Path
J. D. Ambrose Hon ... Path
W. L. Campbell Hone .. Path
J. D. Beacham Honea Path
Rowland Hawtho.ne lIhrh School. Anderllon
H. M. Geer High School, Anderllon
C. P. Moorer High School. Andel'8on
Langdon Chev"" lIilrh School. Andenon
E. F. Burlr'" Bell.on
F. E. Shirley Belton
C. C. Cox Wllll"ma!.on
BARNWELL COUNTY_
T. M. Wood High School. lJarnwell
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flERKELEY COUNTY_
A. W. Ay~1'8 Hh,h School, Moncka Corn~r
CHARLESTON COUNTY_
H. B. Adam"- Murroy Vo. School, Charleston
John H. Clark, Jr. Murroy Va. School, Charleston
V. n. O'Dri.coll Murray Va. School, Chad""ton
Iva Mae Gro•• ~_Murcay Vo. School. Ch.rleston
B. T. Wit\ter Murray Va. School. Chorl .. ton
W. A. Bchlrner Murray Vo. School, Charl •• ton
ThCQdore Eye Mur<ay Va. School. Charle.ton
T. B. Bolcho. Murray Va. School, Charl .. ton
C. W. Lombard Murray Vo. School. Chad""ton
Wallace Till Murroy Vo. School, Charleston
CHEROKEE COUNTY-
C. B. Hanna Hillh Schonl. BlackBburll
W. M. Getty. Hillh School. Gaffney
H. B. Duke Gaffncy
Howard PeKram Gaffney
Enrl E. Jon .. Gdfney Mfg. Co., Gaffney
CHESTER COUNTY_
R. N. Allen Hillh School. Ch""ter
C. J. Le.er High School. Chester
M. L. Banko. Jr. High School. Chester
A. N. POKe----
__________Goylc Plant. Sprlnlls Cotton Mill, Chester
H. M. D08ter
____Springstein Plnnt, Spring. Cotton Mill. Chester
W. A. Parri.h
________Eur-eka Plant. Spt;ngll Cotton Mill. Ch.. ter
R. L. Brown
________ElIr-eka Plant, Springs Cotton Mill. Chester
O. A. Mace
____Spring.tein Plant. Spring. Cotton Mill, Chester
B. L, Riddlehon"er
__________Goyle Plant. "Sprinll" Cotton Mill, Cheater
C. H. Grnves
__________Gnyle Plant, Springs Cotton MilL Chester
C.,M. Cranford
____Sprin""te;n Plnnt, SPrinK' Cotton Mill, Ch""ter
E. A. Williford lIiKh School. Great Fall.
M"ry Loui •• Lever High School. Creat Fall.
W. E. Campbell High School, Great Fall.
J. H. Franko R.Pllblic Mili, Grellt Falls
L. R. M08teller Rcpublic Mm., Great Fall.
COLLETON COUNTY_
Franc .. Harris H;gh School. Walterboro
C. J. Collin. Hill'h School, Walterboro
DARLINGTON COUNTY-
F,anc"" M. Ande""oL High School, Hartsville
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EDGEFIELD COUNTY-
S. N. LotL lIlll'h School, Johnston
Cherry Dell Kelly High School, Johnston
N. C. f'arb High School. Edge/ield
FAIRFIELD COUNTY-
Marie P. Jones " Winn.boro
J. Conrod Arciilglon Winn.boro
S.rah Fulmer Wlnn.boro
.'!.ORENCE COUNTY_
John R. Tbode High School. Florence
GREENVILLE COUNTY_
Loui GreeL Parker High School, Greenville
J. W. Ganlt Parker High School. Greenville
D. P. Thomp"on Parker Hilj"h SchooL Greenville
C. B. Lytton Parkcr High School, Greenville
R. M. Wat8on l'arker High School. Greenville
W. V. WesL Parker Higb School, Creenville
J. M. DllcketL Parker High School, Greenville
J. A. Whit ... ide l'arker High School, Greenville
D. W. Steven8on Parker High School, Greenville
R. W. Summer. Parker High Scbool, Greenville
M.... W. W. FOlIter_.Parker High School. Greenville
~Ted McMahnn Parker I1ill"h School. Greenville
J. C. Mundy Porker High School, Greenville
Jam .. F. Howard Parker Hilj"h School. Greenville
C. W. Coono Gre<!nville High School. Greenville
M.... Lucy Crawford-
_________________Creenvillc High School, Creenville
Lind.ey Boo.. r and A. W. David.on _
________________Greenville High School. Greenville
J. Il. IiunL GreenvjJle High School, Creenville
n. E. Hewey Grcem·ille High School, Greenville
T. D. Hollinl)'.worth-
________________American Spinning Co.. Greenville
J. G. Hen.ley American Spinning Co., Greneville
T. J. S;zemore Americen Spinning Coo. Greenville
S. H. Fuller American Spinning Co., Greenville
J. W. Daniely Am.rican Spinning Co.. Greenville
J. W. Spillero Br'mdon Mill. Greenville
T. W. Gwinn Brandon Mill, Greenville
Fletcher Stone High School. Greenville
E. M. Arnold High School, Gree""lIle
10:. Jo:. Da'i. High School, G<eenville
Robcrt LamberL Higb School, Greenville
L. L. Hawki08 BrQndon Mill, Greenvllle
J. W. RBmey Brendon Mill, Greenville
W. A. McDonald Dunean Mill, Greenville
LydR Snoddy Dunean Mill. Greenville
G. W. Mulllnl" Dunean MUl, Greenville
W. W. Jorda"- Dunean Mlll, Greenville
E. P. Thoma8 Duoean Mill. Greenville
A. J. Murph~ Judoon Mill, Green"JiJe
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B"lley F. Calle JudAon Mill, G.eenviUe
B. G. Mullinax JudAon Mill. Greenville
J. T. Colvard Judeon Mill. Greenville
A. E. HowelL Jodaon Mill. Greenville
N. W. Morgan Monnghan Mill, Greenville
Frank Stant.on Piedmont Plush Co.. Greenville
W. J. FaubioO- Picdmont Plush Co .. Greenville
C. L. Morgan Poe Mfll'. Cu., Greenville
W. F. Ta1O Poe Mfg. cc., Greenville
J. H. Sande .... Woodoide Mill. Greenville
D. M. Shelton Wood.lde Mill, Greenville
I. J. Fair Poineett Mill, Greenville
R. E. Brannon Poinsett MUI. Greenville
M. E. Lubs HllI'h Scbool. Greer
T. W. Jon .. SI,,1Or Mfg. Co.. Slater
J. G. Keller Slater Mfl\". Co.. Slater
L. L. Holcombe Slater Mfg. Co.. Slater
E. B. Barbel"y Wood.ide Mill, Simpsooville
H. S. Mabrey Woodoide Mill. Slmp.onvllle
Fred Morrie Woodeide Mill, Simpaonville
J. H. Borll'''''e Wood.ide Mill, Fountain Inn
E. R. Rioe Con .. tee Mill. Conestee
E. V. Trammel Pledmont Mfll. Co., Piedmont
Joe R. Shirley Pledmont Mfg. Co., Piedmont
GREENWOOD COUNTY_
Tracy Jackson High Sehool, Greenwood
E. H. Bi..hop Higb School, Greenwood
W. A. Palmer N. Y, A. Shop. Greenwood
J. W. Cbalmern : __Greenwood Mill. Greenwood
J. P. Childrea Greenwood Mill, G",enwood
J, L. Wooten Greenwood Mill. Greenwood
Luke Galh,mO- Greenwood Mill, Greenwood
R. C. Lominick- G.eenwood
Roy Bnnnister Matthcwe Mill, G.eenwood
Mro. W. W. WUkernon Matthew. Mill, Greenwood
Paul A. Fronke MattbewB Mill. Greenwood
Clyde Duvall Matthewe Mill. Greenwood
Robhie lIillOY Matthewe Mill, Greenwood
Erncat Grce. Grendel Mill. Greenwood
R. B. Cunnell. Grendel Mill. Crcenwood
lIarry Hallman Grendel Mlll. Greenwood
C. A. Will;" Greenwood
C. A. Bnrrett M..tthews Mill, C.eenwood
J. M. Phillipo Ninety S'" Mill. Ninety Six
Fred Wil"Y Ninety Six Mill, Ninety Six
W, D. Knox, Jr. Ninel;y Six Mill. Ninety Six
B. L. Strawn Ninety Six Mill. Ninety Six
LonnIe Bi.hop Ware Shosl.
Georll'" W. WstL W... e Shoab
J. Alex Fife Ware Shoal ..
KERSHAW COUNTY_
G, E. McGrew High SchOOl, Camden
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LANCASTER COUNTY-
L. F. Adamo Ke1'8haw
C. R. Blakeney Kc1'8haw
H. L. Canup Kel'llhaw
A. R. Hamilton Spring. Cotton Mill, Lancaster
C. D. Nalley Springs Cotton Mill. Lancaster
J. M. Caughman Springs Cotton Mill, Lanca.ter
J. C. S"proulle Sprinp Cotton Mill. Lanca.ter
C. F. Bncna Spcings Cotton Mill. Lanca.ter
G. E. C...... weIL Spring. Cotton Mill, Lancaster
A. B. Tenant Springa Cotton Mill, Lancaster
Crystal SanBbnry High School. Laneaater
Dorothy Grigp Hlgh School. Lancaster
LAURENS COUNTY-
W. P. Putman Lanren.
Dalla. Dendy Laurena
D. R. Pea,,"on Lau ....n. Mill. Lauren.
E. H. Putnam Laurens Mill, Lanren.
T. H. Lynch Laurcn. Mill. Lanrena
C. E. Word Lauren. Mill. Lauren.
Lewis Mim. Watb Mill. Lanrms
D. I<'. Cauble W..tb Mill. Lan",na
D. P. Thomas Watb Mill, Laurena
W. M. Ford WatlJo Mill, Laurens
John Kitt""ll WatlJo Mill. L..uren.
W. M. Kirby Watbi Mill, Lauren.
E. B. Proetor WatUl Mill. Laurens
Joseph L. DeLsney Goldville
C. N. Franko Goldville
J. M. Rowland Goldville
E. J. Willingham G<>ldville
LEE COUNTY-
Marion H. Stokes High Sehool, Lynchburg
LEXINGTON COUNTY-
M.... Lewis MiwheIL High School, Ba/.e!!burg
H. A. Wood High School, West Columbia
MARLBORO COUNTY-
C. E. Watto, Jr. High School, Bennett.oville
J. H. Cannon ....Hii:h School. McColl
I'OEWBERRY COUNTY~
W. H. Jennings Newherry Mill, Newberry
E. R. Sturkie Mollohon Mill, Newberry
J. C. McConneIL Mollohon Mill, Newberry
W. H. Spencer, Jr. Mollohon Mill, Newberry
L. E. Gatlin Mollonhon Mill, Newberry
J. D. Sandel'S Mollobon Mill, Newberry
Everette A. Darby Oakland Mill, Newberry
J. W. Bodie Oakland Mill, Newberry
H. B. Kidd Aragon Mill, Whitmira
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J. J. Frier Aratron Mill, Whitmire
J. H. Abramo Aragon Mill, Whitmiro
T. W, Suber Aragon Mill. Whitmire
Wm. Bryce Hlgh School, Whitmire
OCONEE COUNTY-
W, R. Ballenger High School, S'oneca
Ethel DeP""" High School. Seneca
D. D. Earg)e High S.hool. Seneea
Carl 1l0binooTl High School. Seneca
R. L. Newton Lonodale Mill. Seneca
L. L. Oxley Lon.dnle Mill, S.no.o
J. F. Da"i" Lonsdalo MilL Seneca
Lawrenoe E. GooneIL High School, Walhalla
J. W. Mo,," Victor-Monaghan Co.. W"lh"lIo
M. n, Selr High Sehool, W.. tmin,ter
Bco Sharpe Ooon.. Mill., Weatmin.t.r
Eo C. Cobb Ocone. Mill., Westmi"oter
Tom O'Con "or Torno ....
OltANGERURG COUNTY-
T. T. Smoak High School, Orangeburg
Marchant CuJJ.r High Sohool. Orang~burg
PICKENS COUNTY-
Rcmoon BauknigM High School, Euley
I". Davio High SchOOl. Eaol.,·
J. C. Mulk.~· Alice Mill" Ea,lc~'
M. L. Leal.y Alic. Millo, Enol.y
J. P. Lesl.y Ari"l Mill •. EMI.y
H. S. Hughcy Arial Mill" Eooley
J. R. Eden. Glenwood Mill., EMley
I. P. Forlner Clenwood Mill., Ea.lcy
Lern F. Robinson Glenwood Millo, Ea.ley
E. A. Orr High School. Liberty
J. U. Kirkley High School, Liberty
W. F. Garrison Eooley Mill. Liberty
R. L. Bow.n Caleeche.
H. S. Tote Central Mill, Contral
R. E. William. C.ntrol MllI. Centrol
Jim Craill Central Mill, Central
RICHLAND COU/I;TY_
F. B. Reynold. High School, Columbia
F. W. Ca.tleman ~ High School. Columbia
COOl'lleRuff High School, Columbia
D. E. Fo.ter High School, Columbia
Jerry Cr.w. Hilj'h School. Columbia
M.... L. K. Wright High SchooL Columbia
Bland Hammond High School, Coh'mbio
T. L. Hinnant }Jigh School, Columbia
W. K Rcnd High School, Columbia
H. B. Flow Olympia High School. Columbia
Archie P on Olymlli .. High School, Columbia
"
W. F. GUy Olympla High School. Columbia
P. A. Rog" .. _~ Olympja MlH, Columbia
H. P. Lovett Richland Mill, Columhia
Nadeen ChapHn State lndu.trial School. Columbia
Willie K. Howe State lnduatrial School, Golumbia
SPARTANBURG COUNTY-
N. 0. Laney ~ High School. Spartanhurg
S. W. Nichol.on HiJ,h School, Spartanburg
J. M. Smitb High School, Spartanburg
Oliver Smith High School, Spartanhurg
Glady. Mulliaax- High School, Spactanhurg
L. C. Martia Ueaumont Milia. Spartanburg
A. M. Fedcrline Beaumont Mill., Spartanhurg
W. L. Cothraa Spartan Mill.> Spartanb\lrg
Ralph U\lcrell SpaTlan Mill•. Spartanbur!l"
P. V. McCraw Mill. Mill, Woodruff
J. E. Reeves Mj1I. Mill. Woodruff
S. R. Dodd Mille Mill, Woodruff
J. S. Skinner MilIe Mill, Woodruff
A, D. Forr .. tec .._MiIl. Mill. WoodruU
H, N. Caldwell Branrlon Mill, Woodruff
J. L. FO"lEr Bcandon Mill. WoodruH
0. W. MeGhee Riverdale Mill, Enoree
J. L. Yarborough Riverdale Mill, Enoree
H. W. Murphy ~ Riverlale Mill, Enoree
J. N .• Iones Riverdale Mill, EnDr""
J. J. Caldwell Riverdale Mill, Enoree
R. B. Henderaon Startex Mill, T\leapan
G. J. Cox Startex Mill. Tucapau
E. P. Floyd ~__St.nrtex Mill, Tucapan
T. G. Roehe Stnrlex Mill, Tucapau
O. B. Sellers Startex Mill, Tucapau
D. R. Bogan Apal"che Mill, Adins;ton
J, H, Weat Cliftan Mill., Clifton
W. G. Rohertson Clifton Mma, Clifton
Grady Greene Clifton Millo, Clifton
C. T. Laaden Drayton Milia, Drayton
G. H. Hendrix Drnyton Milla, Drayton
H. L. Colder ~__Drnyton Milia. Dr-fton
C. M. Jorvi. Drnyton Milia, Drayton
Rox Hogh ... ~ Drayton Mill•. Drayton
E. D. Coker Drayton Milia, Drayton
L. E. Bagwell Drny!on Mill., Dcnyton
Gewge B. Moore __~ Whitney Mill•. Whitney
J. L. Adams Whit"ey Mm•. Whitney
V. W. Searcy Whilnoy Mill., Whitney
Ed LitHe ~ Whitney Mill., Whitney
L. H. MeAbee Whitney Mill•. Whitney
F. C, Jackaon Inmnn Milia, Inman
0. E. Bi.bop Inman Mill., Inman
C. L. Jolly Inman Mill•. Inman
C. B. Fowler Pacific Mill., Lyman
W. A. Bu,g ... ~_P..cific Milia. Lyman
L. M. Browa Pacific Mill., Lyman
J. J. Davia Mnyfair Milia. Arcadi.
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M. M. Bye<> May!alr Mill., Arcadia
E. L. Smith Mayfair Mill., Arcadia
Will Berry Pacolet Mill., Pacolet
F"'nk Bagwell Arkwrb,ht Mill., Spartanburg
W. M. Alllson W.·L._T, Schoo!. Wellford
EIi.abeth M"". __Weliford_Lyman_Tucapau. Wellford
Katherine Kennerly Duncan
Clyde S. Cox Viclor Mill, Gr~c
G. J. Pruitt Victoc Mill, Greer
W. B. Hugh"" Victor Mill, Greec
Carl McComh. V;ctor :lIlill, Greer
SUMTER COUNTY-
J. W. Chandler HiKh School. Sumter
Katherine Wright High School, Sumter
W. G. Hynd. High School. Sumter
J. M. Harri. Hlgh SchooL Sumter
UNI{lN COUNTY-
J. S. Cnepenter }[igh School. Union
F. A. Tcoy High School, Union
J. C. Lowe Monarch Mill. Union
T. A. McNcil Monareh Mill. Union
Russel Jeter Monnreh Mi1l, Union
F. S. Gla•• Monl\reh lIlill, Union
W. B. William. Monarch Mill. Union
W. T. Slepp Manarch Mm. Union
E_ P. McWhirter Monl\reh Mill, Union
Eo W. Metzger Exce.l.ioc Mill, Union
J. E. Mack Otloray Mill. Union
A. T. Goff High School. Lockhart
J. R. Kilpatcick Monacch Mill, Lockhart
F. D. Lcckman. Jc. Monarch MilL Lockhart
WILLIAMSBURG COUNTY-
II. E. Sherfey Hlgh gehool, Kinll"tree
J. M. Darby HIgh School, Kingstree
YORK COUNTV-
Macia Culp High Seho<>l. F<>rt MJJ1
L. E. Carolhe ... Hil{h School, Foct Mill
J"" F. Brown Belk·Brown Co.. Fort Mill
C. D. Turne< Springg C<>tlonMill. Foct Mill
M. S. Chopman Springo Cotton Mill, Fort Mill
Roy M.Alli.tec Spring Cotton Mill. Fort Mill
H. L. Pool. Arag<>n_Baldwin Mill, Rock Hill
J. N. Dillingham __Aragon_Baldwin Mill. Rock Hill
A. N. Hawkins Arall"on_Baldwin Mill, Rock Hill
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TRADE AND INDUSTRIAL TEACHERS
1938-39-Colored
Ii. W. Crawford. State Itincrant 'reacher Trainer.
Slate Gollege. Orangeburg
ADDEVILLE COUNTY-
William Wade __Abbeville Co. Tr, School. AbbevHJe
AIKEN COUNTY_
Arthur M. MeCollum Schoficld. Aiken
ALLENDALE COUNTY-
Eli J. Davia Allendalc Co. Tr .. Allendaic
ANnEItSON COUNTY-
W. L. McDuffic RC<!dStr ....t. AnderaonN. R. AWltin Oelton
OAMBERG COUNTY_
W. V. Harller YoorheCB, Denmark
W. E. JohMon Voorh""" School. Dcnmark
BARNWELL COUNTY_
Furman Williama Barnwell Co. Tr .. Barnwell
BEAUFORT COUNTY-
H. W. William .. Robert Small. Beaufort
CHARLESTON COUNTY_
William C. Wright Burkc. Charl .. ton
N. L. Pinckney Burkc, CharJeoton
L. G. Collin .. Lainll'. Mt. Pleaaant
CHEROKEE COUNTY-
L. H. Dawkin .. Granard. Gaffney
CHESTER COUNTY-
William Atkinson Finley. Cheoter
DARLINGTON COUNTY-
A. W. Bryant Mayo. Darllnll'ton
FAIRFIELD COUNTY-
Paul A. Stewart FairfieJd Co. Tr .. Winnsboro
f'LORENCE COUNTY-
Jam .. Myers Wil.on. Florence
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GREENVILLE COUNTY-
R. Cohen Cockfield Stecling, Gr.envilel
M. C. Lew;. Sterling, Green\'ille
Pr""lQ)'l E. 8tewart 8Iecling. Green"ille
Wilfred Walker S'tedillg. G"",,"ville
CheM.,. J. Taylor Founlain Inn, Fountain Inn
GREENWOOD COUNTY_
Thorn •• L. Brown Brew05 Hi8h. Greenwood
H. William. Browor. Greenwood
UORRY COUNTY_
Henry E. Belton ""_Whittimoro. COnway
LANCASTER CQUNTY-
W. 8. Boyd Lanea.ter Co. Tc" Laneaotec
LAURENS CQUNTY_
Calvin C. Reynoldo Boll Street. Clinton
O. A. McDaniel Sandeco. Laureno
~fARION COUNTY-
W. C. Jonkino Marion Co. Te., Marion
MARLBORO COUNTY-
J.1I1. Green Marlboro Co. Tr .. Betlnotlaville
Mark H. Robin.on __Ml\rlboro Co. Tr., Bennettb<ville
NEWBERRY COUNTY-
T. R. Logan Drayton Street, Newberry
OCONEE COUNTY_
U. S. Gallman Oconee Co. Tr., Seneca
ORANGEBURG COUNTY-
Mandell Coger Wilkln.on, Oran"eburg
C. H. Cla'n:etL State College. Oran".burg
mCHLAND COUNT¥-
R. F. Bowler B. T. W .. Columbia
J. A. Brown B. T. W.. Columbi.
B. W. Harcioon B. T. W.. Columbia
A. W. Perrin B. T. W., Columbia
R. H. Steven.on B. T. W.. Columbia
SPARTANBURG COUNTY_
J, C. Abererombie __George W. Carver, S'partanbucg
SUMTER COUNTY_
Chad"" E. White Llneoln, Sumter
UNION COUNTY_
Robert Rollin. 8imm •. Union
WILLIAMSBURG COUNTY_
J.. W"ltec German Tomlln,on, KinIDltree
YORK COUNTY_




B. E. Weeko Lanl!"ley_Bath
E. H. Shanklin Aiken
ALLENDALE COUNTY-
C. A. Bryan AHcndale
ANDERSON COUNTY_
R. O. Hawthorne Anderson
C. P. Moorer Anderaon




T. M. Wood Barnwell
BERKELEY COUNTY-
A. W. Ayers Moncks Corner
CIlAIILESTON COUNTY_
W. J. Cronan Murray Vo. School. Charl""ton
C. G. Planck Boy.. Hil!"h School. Charl""ton
CHEROKEE COUNTY_
Wm. M. Gdtyo G"ttney
H. B. Duke Gaf[ney
CUESTER COUNTY_
R. N. All.n Ch""ter
E. A. Williford Great Falls
COLLETON COUNTY-
C. J. Collin. WQltcrl>oro
J. E. Riley Waltcrl>oro
DARLINGTON COUNTY_
J. B. Compton H"rtllvllJe
EDGEFIELD COUNTY_
S. N. Lott Johnaton
N. C. Park> Edgefield
FAIRFIELD COUNTY-
T. S. McConnelL_Wionsboro High School, Winnal>oro
M. M. Moten Everett School. Winnsl>oro
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FLORENCE COUNTY-
F. G. Ballenger ~_FlorenM
John R. Thode Florcnce
GREENVILLE COUNTY-
J. B. Hunt _~ High School. Greenville
Glenn Jolly High School. Greenville
Agn"" De..l IIigh School, Greenville
Lindsay Boo.er. Jr. H;gh School. Geeenville
nCY Hewey High School. Greenville
W. II. Cannon Jr. High. Greenville
L. E. Jones ~ Marietta
M. W. BOyd. Jr. W""t Gantt School. GreenvilleTom She ..rhouoe Gr.. r
Carl M cHull'h Taylo ..
C. F. Portee Westvil!e SchooL Greenville
GREENWOOD COUNTY-
T. H. Jack.on Greenwood'
C. W. Cartee Ninety Six
G. W. Aranta Ware Shoal.
KERSHAW COUNTY_
G. E. McGrew ~ C..mden
H. E. Littleton Baeoo DeKalb School. W.. tvllle
LAURENS COUNTY_
W. M. Schumpert Goldvll1e
LEXINGTON COUNTY-
C. L. Helmo Irmo
H. A. Wood West Columbia
MARLBORO COUNTY-
J. H. Cannon McColl
NEWBERRY COUNTY-
S. E. Whitten Newberry
W. M. Bryce Whltmire
OCONEE COUNTY-
D. D. Ear",.le ~ Seneea
Frank Bagwell Westmin.ter
L. H. Rain ... Long Creek
Tom O·Connor Tam"" •..,
ORANGEBURG COUNTY_
T. T. Smoak Orangeburg
PICKENS COUNTY_
H. S. Tate Central
J. B. Kirkley Liberty
J. L. Dr""k 01"""'00
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RICHLAND COUNTY_
D. E. F""tee Colombia Hil/h School. Columhla
Charl"s T. Simpson __Deeher Hillh School, Columbia
J. W. BrueIL Hond Jr, High School. Columbio
Donold O'Brien Hyatt Park Jr. High, Columbi"
F. J. Crew. Univ"l'lIity High, Colombi.
B. L. Lineberger Wordlow Jr. High, Columhia
J. R. AtkinllOn Wardlaw Jr. High, Columbia
8UMTER COUNTY-
J. W. Chondlee Somter
J. M. H..rr .. Hil:h Sehool. Sumter
SPARTANDURG COUNTY-
M. B. Self Sllut.9nbor"
J. M. Smith 8p ..rtanburg
0, F. ~'underburke Fair!or .. t
UNION COUNTY_
J. S. Carllen!.ee Union
P. D. Bioholl : Unlon
J. B. Camak -' Union
A. T. Goff L""khart
WILLIAMSBURG COUNTY-
J, M. Darby Kln"otr""
YORK COUNTY-
L. E. Carotheea Fort Mill
O.eor Palmer Rock Hill
HOME ECONOMICS, 1938-1939-White
ABBEVILLE COUNTY-
Abhe.me--J""ie D. Well. Abheville
Antreville-K ..thryn Ernkine Abheville




Groni!.eville-J ... ie Gorner GranltMille
L"ngley-Ele.nor Dubose L.ngley
Nortb AU(fUllta-HsrI'Y Delle Thompoon __No. AugoJlto







Ande on Jr. Hi--8BrB Baldwin Andert!on
Ande on-MBrie McConnell Ande1'8on
Ande on-Obera Bya .. Anderaon
Delton_Mary Brooks Harney Bclton
Honea Path-ROlle Neil MiIling Honea Path




Starr-EI i.abeth Norrie Starr
Townville-Elizabeth Mre ... Townville
WiIliamaton-Dorothy Ande ...on Williamston
RAMIJEIlG COUNTY_






Beaufort_Elene Evelyn Fleming B... "rart
BERKELEY COUNTY_
CrOll._Leona H. Harvey Croo.
Monck! Corner-Emma L. WiIliam. __Moncks Corner
St. S'teph"no-Dorio Hamilton St. Stephens
CALHOUN COUNTY_
Cameron-Mary Catharine Rhame Camoron
St. Matthew.-Sue Flowel"l! St. Matthew.
CHARLESTON COUXTY_




No. Charl ...ton-EJizab-eth Croweon __No. Charleston
St. Paul-babella Murphy . Yong ... hland
CHEROKEE COUNTY-
Blacksburg-Frances Langley B1ackaburg
Blacksburg-Edna Niokl .. B1ackeburg




Great Fall.-S" ... Bee. Hunt Great Falla
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CHESTERFiELD COUNTY-
Cheraw~Mar.., Owen. Che•• w
Ch... terneld-Annie Loui.e Ga.qu. Ch""t.rn.ld
J err.roon-Loui.. Treadw.IL J .U.roon
M.eedonia·Angelu_Annie Ma. Morris Angelu.
McD..-Maud. N.. mi'h McD...
PaJeland_Carri. L. Baltan Pag~land
Ruby-Cetharin. Rankin , Ruby
Zoal'-Amy H.ndrix Hedf.rn Ch""te.ficld
CLARENDON COUNTY_
Manning_Pauline WIs. Manning
Turb.vill ..... CI.dy. Coker Turbe.iIl.
COLLETON COUNTY_
Cotta!!C•• ill..... Ba.h Ar.hort Cottagevillo
Lodg..... Sarn Hammond Lodlt.




Antioeh_Loi. Ghent Harll!ville, R. F. D.




Dillon-Ida Ma. Warn.r Dillon













MonticeU<>--Sally Grace King St.othel1l
Winn.bart>-Carol L. League Winn.boro
Everett School-Patricia WI.e Lyles Winnshoro
FLORENCE COUNTY-
Coward.-Mary Hartman McClam Cow.r<bl
Elim-Clnrice Caldw.ll Efflngham
Florence-Be .. Levin Fiorence
Florenoa-EH1. Clnire MitcheIL Florence
Florence-Claudla Little Flo....nce
Johnsonville-Glady. Pate John.onvllie
Lake City-Ada Clark Lake City
Olanta_Dorla O'Cain OIanta
Pamplioo--Edith Matthews Pamplioo






Derea_Mary Jane Ghild ....nn Greenville. R.Y.D. I
Ellon Wood!lide--Deatrioe Mabry P"lzor, R.F.D. 3
Fork Shoal'--Sarn MitcheIL Pel.er, R.F.D .. 3
Fountain Inn_Ida Ago"" Hutto Fountain Inn
Greenville-Caroline Mauldin Grcenvillc
Gr.en,·ille-Chriatine Packer Greenville
Greenville-Margaret Ruth Je •• up Greenville
Greenville-Vara Burnette Gn:enville
Greer-MaUle Belle Mendenhall Greer
Jordan_I.ililan White Greer. Rt. No.2
Laurel Creek~Evelyn Scott Broome_________________________________Greenvllle. R.F.D.
Mauldin-ROlle Alice Gritfln Maulrlln
Mt. View-In"" Childers Taylotll. R.F.D.
PariS-Virginia Jone. Taylom. R.F.D.'- 2
Parker-Jean Khll;h Greenville
Parker-Nora Dill Greenvill.
Parker-Ev"lyn Wataon Jam"" Greenvllle
Parker-Sara Crallr Kinard Greenvill.
Parker-Martha Garn:U Templeton GreenvllIe
Piedmont-Evelyn Drown Pledmont
Simp.on ville-Eleanor Sudlow Slmpaon ville
Slater_Mnrietta_Eli7.llbelh Riehard'on Marietta
Taylol"l!-Geneva Atkin. Taylom
Travelers RCIlt-Evebn Porcott TrBvel" .. Rest
Weleome-Volina Wil.on Greenville, R.F.D .. G
Helen Carler Austin




Ninety Six-Sam Cantrell Ninety SI"






Aynor-Erma Lee Tomlinson Aynor




FI"ydB-Dod .. Shol"r Nieholo, R.F.D.
Wilma Lovell
Gr"en S""~Ell,,n Atkin."n Cro"" Sea
Miriam Fridny
MYTtle Beach-Marion Mabry Myrtle Beneh
LoriB--Cen"va Knight Lorlo
LoTio-Margaret Aye,"" Botler Lori.




naron DeKBI_Willie McComh Weatvllle
Bethune-Louise Ortman U"thune
maney-Dorio Carter Blaney
Camden-Rachel O'Daniel ~ Camden
LANCASTER CQUNTY_
Buford-Gladyo Rowell LlInc..ater, R. F. D.
Flat Creek-Reba TnyloT Ker.haw, R.F.D .. 3
Heath Springll--MBttie Bell E"ano __Heath Spring.







Laure Prat~ Henderaoe Gray COUTt
Laurenz_Mary WeTt. • Lauree.
I.EE CQUNTY-
Fairview--Janlo Ferguson Oowe"'o. R.F.D.
Bi.hopville-Sara Eli.obeth MiIler Bi"hopville
LEXINGTON COUNTY-
Bateaburg_L"""ville-Ruby Lip"comn- Bat""burg




hmo-Martha Jane Patillo • • Irmo
Lexington-CaroHnz Anderoon Lexington
Swaa.ea-Eli •. Plckeloimer Swon"""
MARION COUNTY-
Britton. Neck-Mary C. Hall GTesham
C"ntenary-Louise Dorney Centenary
MaTion-Vir~inla Leelie Morion
Mullinl-Hannnh RoB" Smith Mullin"
Nichol._Ruby Mae Cra~en Nicholo
Zion-Emily Brice Mullin., R. F. D_, 2
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MARLBORO COUNTY_
Bennetto\'i!Ie-E,Hth La Rochc llennettoville
Clio--Leona Tcague Clio
Fletcher Memorial-Lama McDanieL_McColL H.F.D.
McColl-Minnie Lee Hodges McColl
McCORMICK COUNTY-
De 1.. Howe-Carde Watero McC"rmick
NEWBERRY COUNTY-
B".h River-Edna Earl H\lKhes__Newberry. R.F.D .. a








D, A. H._Nina Morton TamMoee
Fair Play-Kathleen I"!\ncp.\er Fait Ploy
Keowee-Floride St~venson Senooa. H_ F. D.
Oakway-Frederiea Clayton___________ ___Oakway
Salem--Elhmbeth Mahaffey Salem
Son",,~ Mary I.ue, •• Donald Seneea
Senecn-Kathleen Ga.t"n S.neoa
Senoea_Eloanor Wril<ht 8eno=
Walhalla-Mary Wyatt . .. Walholla
Walhalla_Nancy Crail': MeLee!! Walhalla
W""tminote~ehd Brnne:) ,W.."tminater
ORANGEBURr~
Dowman-L ... lye Till R"wm~n
Branchville-Verda Virginia Rryant DranohvH1e
Cope-Rebecca Price Cope
Cordova-Beth Edwarda Cordova
Ellore<>--E.ther Ell •. Salley Elloree
Holly HIlI~ean Norri" lIolly Hill






Sptinl;<field-Emma Lou Canady Sprindield
PICKENS COUr;TY_
Central_Catharine Thoma. Central
n ..e".vllle---Mildred Coleman Da~u.vi1le
Easley-Mar.:aret Taylor E....ley








Columbia Hi-Thelma Milliard COlumbia
Univer.ity Hi-Marguerite GamratL Columbia
Dreher Hi-Athalie Carter Columbia
Dreber Hi_Margaret Long Columbia
Hand Jr. Hi-Francetl Kinard Columbia
Hnnd Jr. IIi-Sora Owen Columbio
Hyatt Park_Mary C. [(ueker Columbia
Wardlaw Jr. Hi--8ara Harper Columbia
Wardlaw Jr. Hi_Tabitha Stribling Columbia
DentBvllJe-FranCell McSwain_________________________Two Notch Rd.. Columbia
Olympia-Annaline McCrorey Columhin
SALUDA COUNTY-
Hollywood-Thelma Aull Saluda. R.F.D.




Boiling Springa-Eli.abeth A]"ary __Inman, R.l'.D.
Boiling Springe-Alice White Inman. R.F.D.
Campobello--Mnrgaret Lee Sturgi. Campohello
Cheonee-Katharine Siatare Chetlnec
Cowpeno-Mary Lee Broekington Cowpeno
Irene Fendley
Cr..... Anehot'-Louia. Carrell Cr"". Anchor
Duncan-Louia. Collina Dunoan
Ouncan-Martha Hende ...on Dun""n
.'airfor .. t-Helen Hola!ein FairforCllt
Fnirfor .. t-Mllry J. Corley Fairfor<!8t
Holly SOrln!<S-Hden Be""I.n lnman, Rt. 3
Inman-Minnie Lee Gain ... Inman
Landrum-Sylvia Bagwell Landrum















Lockhart-Mary Elizabeth Jon .. Lockhart








Indiantawn_Aethur May McL.,.,d Cade8
King.tree--Dora O.,.terbnan King.treo
William.bueg Cand.-Kathl...,n Ande ...on Andrews
YORK COUNTY-
Cio,-e..-,J uli.tte Wood. Claver
Ron Mill-Annie Mae Hcndcicko Fort Mill
Hickory Grove-EliUlbeth Hall Hickory Grove
Rock Hill-Sara Earline Stewart Rock Hill
Sharon_Nancy Bigjj:er Sharon
Winthrop Training School-
Alma Beutley llock Hill
York_Mary Duncan Yoek
Rock Hill-Mildred Onwake Rock HlII
COLORED HOME ECONOMICS TEACHERS
1938-1939
ABBEVILLE COUNTY_
Sybil Nancc Abbeville School, Abbeville
AIKEN COUNTY_
.Mabel B. HHL Aiken Geadel School, Aiken
Alice Shuler Graniteville School, Aiken
ALLEr;DALE COUNTY-
Bernice Daniel. Allcndalc Co. Tr .. Allendale
Ida Mac McRae Fairfax Sohool. Allendale
ANDERSON COUNTY-
Willie Cawans Reed Street School, Ande ...on
Edith B. McGIrt. Ander.on Co. -r-. School, Pendleton
Evang!i"e Sew.ll~
____________Chapman Grove Sohoo!' Pelzee, R.F.D.
Z.die McAni,ter-




Cherry E. Wa'hington Bamberg
Pauline Tagf(art __Voorheeo Inat. School, Denmark
Ethen Malphu. Voorhe .. Inst. School, Denmark
BARNWELL COUNTY-
Rab.eta Chri.tie Darn well
Vioia Allen_Barnwell Co. Tr. SchooL Blackvilla
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BEAUFORT COUNTY_
Helen Scheper-Robert Small SchooL B....ufort
Al"""e Williams (Private)-
_________________Mather ACademy School, Beaufort
India Shanklin Deaufort C<>.Tr. School. BurtonMary Malloy Yem..... ee
BERKELEY COUNTY-
Mary Hiek..,n Berkley Tr. School. Moncka Corner
Nevada Boone J. K. Gourdin, Ruosellvill,
Hallie D. Field"- .Jameotown
CALIIOUN COUNTY_




________________Burke Industrial SchooL Charl ....t.on
Botelle Rogo,"" __Burke Industrial School. Charl""ton
Suoie Simmonl __lJurke lndu.trial School. Charleston




Emeotine Wildcronn Finlcy High School, Ch... ter
CHESTERFIELD COUNTY_
Esther Kibler (Prioate) __Coultcr Academy. Cheraw




______________Cl.. ren<lon (;0. Tr. School, Manninll
Annie M. Welton-
________________Scotts Branch School. Summerton
C{'LLETON COUNTY_
Mary L. Potter&On-
______________C<>llet<>nCo. Tr. School. Wolterbnro
DARLINGTON COUNTY-
Gconcia Jnn"" Mayn High School. Dsrlin..-ton
Phoebe Wotann Butler High School, Hartsvillc
Mara-aret Bonoparte--
_______________ROIIenwold High School. S-ociety HUl
DILLON COUNTY-
Toyne\ta Zimmermsn Dillon Tr. School. Latta
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DORCHESTER COUNTY-
Grac. M, Ashe AI.ton Tr. S'chool, Summerville
Dlou<>m Dannedy St. Geccge
EDGE~>IELD COUNTY_
Rooa Peckec Edgeneld A.lldcmy. Edgefield
Thelma Mabl'Y Trenton School. Trenton
Helen Latimer Anderson RidG"e S"pdngo
Dorothy Dixon JohlUlton
Willie Mae Blocker Bettia Academy. Trenton
~'A[RFIELD COUNTY-
Mamie Anderson _
_______________F'IIirfield Co. Tr. School. Winn.bom
n ..ORENCE COUNTY-





Ellen Will iam. Tanabay
GEORGETOWN COUNTY-
Annie Joh,,"on __Howacd High School, Georgetown
Eva G. Lawrence ATl,llrew.
GREENVILLE COUNTY_
Mae Lo""n Sterling High School. Gceenville
Eunice Robinaon Fountaln Inn
Alice Cromec St. Alban School. Simpsonville
GRF.ENWOOD COUNTY-




Waltena BridlrCrII Hony Co. Tr. School. ConwayIi:>'elyn Rea'eo Lori.
Lln;e Mae D1nkin. __Poplar Grove School. Wampee
JASI'ER COUNTY-
Hattie Hlcka J ... p"r CoT. Tr. School, Ridgeland
Gora Walke'- Rober"'ville High School. Pineland
KERSHAW COUNTY-
Eunice MaTletL Jackl!on High School. Camden
Queen E. Graham __St. Matthewa Tr. School. Camden




_~~ Lancnater Tr. School. Lanoaater
LAURENS COUNTY-
Mary T. Davlo__Laurenl Co. Tr, Sohal, Gray Court
Hilard Hunt B.II S'treet School. Clinton
LEXINGTON COUNTY_
Mable R"""e ~ Batesburg
n""'e L. SUllivan I....xington
Ruby D. BI.....cognme L"""vill.
Eleanor Clarkaon (Prloate) __Harbiaon Collellc, Irmo
MARION COUNTY_
Elizabeth Robel'l Mn..ion Co. "J'r. School, MarionSuaie Morgan MullinH
Mattie Gr .. ham Sellera Jr. High, Sellen
Mamie Young Gr .. ham
MARLBORO COUNTY_
Anne C. Tbomaa Bennettavili.
Cornelia Strobcl Marlboro Tr. School. McColl
Ma'l/aret Gerald Clio
NEWDEIlRY COUNTY-
Mary B. Thomu Dmyton St. High, Newberry
OCONEE COUNTY_
Johnnie M. Gilmore Sen""a




______________Dunton Mnmori.1 School. Oran~eburll
Eliz. Lo".n Orangeburll Co. Tr. School. Elloree
Annie M. Jon .. __Great Branch SchOOl. Oranl/cburg
Franc ... N. Thomu Holly Hill
Eon Gibbo Br.noh~illc
Viola Simmonl Dow... ~ilJe
PICI(ENS COUNTY-
Annie Jenkin> SimpMln Jr. High Sehool, Eaaley




______________Booker WaahinglOn School. Columbia
Lillie Coeficld-
______________Booker Waahington School, Columbia
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Allonl:er Gllham _
______________Booker W... hin(j"lon SchOOl, Columbia
Re(j"gina Thoma. _
______________Booker W•• hioir1on School, Columbia
Linel Alexander--




Allie M.e Mmith Spartanburg
Ellen Cnter'-
__________Geoege Carver High School, Spartanbunr
Alln"" Beown Wellloed
ROlla BartOL Spartanburll Te. S'choo!. Fairforest
Eddye P. Taylor New Bethel School. Woodruff
I1es.ie L. Brown Cowpeno
EulHa Bunch Duncao
SUMTER COUNTY~
Hallie Hampton Lincoln Hillh School. Sumter
Geelchen Rich (PelYatel May"'"villc In.t .• Sumtce
Moric Dradley Ebenezer High Sohool, Dalzell
I.~bell Wiloon St. Luke School, BUmlee R.F.D.
UNION COUNTY_
Sarah Humphries Slrno High Sohool, Union, S. C.
WILLIMSIIURG COUNTY_
Glady. Gordon~
_____________ William_burg Co. Schoo!. Greel<'Yville
Eloioo Moerio TomHnoon Hi(j"h School, Kinl<_tree
Stiney Cooper Coopor Academy, Cod""
Mable Jame9 Brown Groded Sohool, NeSmith
YORK COUNTY_
Roxie Thom!l8 Jeff ... on Hil<h S"ohool.York
Addio MeI.endon Emm.tt Scott, Rook Hill
Elinheth Thomll.8 W... t En<l School, Rock Hill
Mar'Y Ferguoon-





Abbeville--...Miso Myrtle Ccowther Abbevllle. S. C.
Aiken-Mr!. Eugenia Worley Alken
Allend ..le--Mn. C. R. WiI.on Allendolo
Anderson-Mrs. Liddle U. Madden Honea p ..th
n ..mberlt-Mn. Jam"" T. Burch llllmberg
nacnwell-Mn. Eullallia T. l'arker Bncnwen
Bcaufoct_Mr •. J. D. C..rter Ucllufort
nerkeley-J. E. Edwardo pinopoli.
Calhoun-Mr •. Wavcc Hiiderbc ..nd St. Matthew.
Charl .. ton-Marion King Chnrl .. ton
Cherokce--...Mn. Grace M. Thom ... Oaffney
Ch.. ter-F. S. Gale Ch... t.er
Ch... t.errlold_Roth Chnvle PMleland
Clarendon-Mr •. W. R. Din"'le Summor"\.on
Colieton-Mn. GI..<1y& M. Morrny W..1terhoro
Darlington-Carrie On.low _. D..rlinrton
Dilion-Mn. W. M. P..te omon
Dorch .. ter-Mrs. O..i.y R. Doa. S\lmmervllle
Ed".fleld-Hnrtcn.e U. Pad"ett Ed"efleld
Fairfleld_Mn. H. Gcndy Wri"ht Shelton
Florenee--...Mrs. J. O. Sin«letJITY Lake City
GeorKetown-M ..rlPlret M. Doyle Ceor,,;etown
GreenvllIe--Sadie R. Goodwin Gr.envilie
Greenwood-Mrs. Mule Mavo CamhreIL Greenwood
Hllmpton-Mrs. Lucy E. Mb.on Hampton
HQrry-Mn. Aubr"" P. CI•• eL Aynor
Jao"er-Howord H. Horry Rid"eh.nd
Kenhaw-J. H. McOanleL Gamden
LaneROter-lnez H..mol KerBh..w
L..urcn._M,.". H. O. Wnlkec Ware S"ool.
Lee--Mrs. Mar;on C.rter Elliott
L"",lnrton-MrB. Franel. Ceorge Lexlnrlon
McCocmlck-.T. W. Codey MeCormlek
M..rion_Mn, Mary G. Whit,, Cenl.enIlO'
Marlboro-Coline W....therly Bennettoville
Newh""ry-M,.". Mae A. Aoll NewberO'
Oconee-Louise Brondt Walhlllla
Or ..ngchu -M,.". Ma\ld W. Houck Orlln/Toborl<
Piek ..n M,.". Sue R. Hlltehin.on E... ley
Richland-MI'O. Luelle C..rler Claytor HOllkin.
Saluda--J. E. Blaic Salud.
Sp..rtanburg_M,.". Bernice B. Winll"O SpartJInbuTJ{
Sumter-M .... David Br;tton Sumter
Union-Emmott Garner Union
Wlillam.hllr/T-M,.", EIl7.llbeth W. Foxworth Kln,..tre"
Ynrk_Mn. Ethel K. Jenkin' York
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JEANES TEACHERS-1938-1939
County Name of Teacher Addre ..
Abbeville-M .... Juan;t.a Burgeoo Johnoton-____________________________Dox 288. Abbeville
Aiken-Ju.tine E. Wilkineon 1214 York St .• Aiken
Allendale-Laura A. Reid Box lI2. ,'airl"x
Ander.on-Mr>. Alice Webb AndCl1<On_
__________________821 Clevel.nd Ave .. Ande ...on
Bamberg-Elv;a Gandy Voorlleeo 8"hool, Denmark
BaTnwell_Mra. Su... n F ..ber Bailey _
______________________~5~ S. Tude St .. Barnwell
Beaufort-Mrs. Catherine Boyd-
______________sc lIelena liliaI'd. Frogmore, S. C.
Cailloun-Madorie Dandy St. Matthe"'.
Ch.rl""ton_M .... M. Alice LaSalne
______________________1& Krneke St .. Chorl""t.on
Cllerokee-Mary Louioe Cannon llox 209, Gdfney
Cheater-Marjorie D. KellcY Box 99. Clleotcr
CheMerficld_Mrs. I,oui.e "'ooter Jollnaon CheaterficId
ColIelon_M .... Thelma Miller Odom-
__________________1&&E. Wiohman St .. Walterboro
Oarlin\rlon_HenrieU. E. GrCll:ll"__121 Coker St .. Oarlin!'ton
Dillon-Helen Dorothy lIa!,in Dillon
Doroheater-Mattie E. Mou.on Box 147, St. Ceor"e
Jo:dgefield_Mr>. Ma,,!<ie M. Murray Edgefield
Florenoe-M .... Ida E. Greene
________________619 W. DarHngton St .. Flor~nre
Crcenville-MT"II. Rea.ie A. Gold.mith
_______________. 611 Gr""n Ave., Greenville
Greenwood-M .... Mary E .. Tohn.ton
__________________062 Baptiet St.. Greenwood. B. 77
l-I.ml'ton_M ..... U.... ie Henry Crocker __Box 128, H.mpton
Horry-MT"II. Nellie B. Levi.ter COn"l1n}·
J ... p.r-M .... Bertha Mcyera Ridgel ..nd. RI. 2
Ke""hnw-J.n,,,,, f,. Dibbl.... 808 Layfett.. 'St .. Camden
1._Mra. M..Ule PI.her Bi.hopville
Lexington-Martha P. Wri"'hL Box 164. Lex;n",ton
M..rfon-M .... Connne White M,lrion
Marlboro--Beulah E. Grnh ..m Box 427. BennettavilJe
Newberry_Mr>. U. S. G.llman-______________________834 Hunter St.. Newberry
Oeon_M ..... Catherine B. John.on Box 131. SeMO.
Orangeburg-M .... Cor. V. Green
___________________67 Treadwell St .. Oran,...b"""
Picken..-Velma Vivian Watter> Dox 232, Picken.
Richland_Mra. Eli •• F. J.nkIn.________________________1416 Pine St .. Golttmhi..
Saluda-Mr. T. F. Hammond Box 104, RIdge Spring
Sp ..rtanhurg-Fl<ly Mitchum Inm.n
Sumter-Mrs. Trm. H. Geddio__529 Oakl~nd Ave.. S"m'er
Uni<m-JuHa Deboon 20 "'""ter St.. Union
William.burll-Mra. Arthurlee Br<lwll McFarlin______________________________________Kin""tree




"ClemsonAgricultural Collegeof S. C.-Dr. E. W.
Sikes. ClemsonCollege.
"Medical College of S. C.-Dr. Robert Wilson.
Charleston. .
*The Citadel-Gen. C. P. Summerall, Charleston.
"The University of South Carolina-c-Dr. ]. Rion
Mckissick. Columbia.
*Winlhrop Colleges,S. C. the Collegefor Women-
Dr. Shelton Phelps, Rock Hill.
Negro





"Coker College (Women-Baptist)-Dr. C. Syl-
vester Green, Hartsville.
"Columbia BibleCollege (Co-Ed.)-Dr. R. C. Mc-
Quilkin, Columbia.
*Columbia College (Women-Methodist~Dr. ].
C. Guilds. Columbia.
*College of Charleston (Co-Ed.-Non-Denomina-
tional)-Dr. Harrison Randolph, Charleston.
"Converse College (Women-Non-Denomination-
al)-E. M. Gwathmey,Spartanburg.
"Erskine College (Co-Ed.-A. R. Presbyterian)-
Dr. R. C. Grier, Due West.
"Furman University (Men-Baptist)-Dr. R. N.
Daniel, acting, Greenville.
"GreenvilleWoman's College (Baptist)-Dr. R. N.
Daniel, acting, Greenville.
*Lander College (Women-Baptist)-Dr. J. W.
Speaks, Greenwood.
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"Limestone College (Women-Baptist)-Dr. R. C.
Granberry, Gaffney.
Lutheran Theological Southern Seminary {Luth-
cracj-c-Dr. C. K Bell, Columbia.
"Major Conservatory of Music E. T. Gavin. Di-
rector, Columbia.




·Wofford College (Men-Methodist)-Dr. H. N.
Snyder, Spartanburg.
Negro
·Allen University (Co.-Ed.-Methodist)-E, H.
McGill, Columbia.
"Benedict College (Co-Ed.-13aptist)-J.]' Starks
-Columbia.
-cnru« College (Co.-Ed.-Methodist)-]. B. Ran-'
dolph. Orangeburg.
"Morr-is College (Co,-Ed.-Baptist)-T. D. Pinson.
Sumter.
Junior Colleges-White
"Anderson College (Wornen-c-Baptist ) - Miss
Annie D. Denmark, Anderson.
·S. C. Textile and Industrial Institute (Co.-Ed.-
11'Iethodist)-R. B. Burgess, Spartanburg.
"wesfevau Methodist College (Co-Ed.-Methodist)
-John Frank Childs, Central.
"North Greenville Junior College (Co.-Ed.-Bap-
tist)-M. C. Donnon, Tigerville.
Junior Colleges-Negro
·Avery Institute (Co.-Ed. - Congregational)
Frank A. DeCosta, Prin., Charleston.
"Bettis Academy (Co.-Ed.-Non-Denominational)
-A. \V. Nicholson, Trenton.
"Brainerd Junior College (Co.-Ed. )-Presbyterian)
-L. S. Brown, Chester.
"Clinton Junior College (Co.-Ed.-Methodist)-
]. S. Stanback, Rock Hill.
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"Coulter Memorial Academy (Co.-Ed.-Presbyter-
ian)-G. W. Long, Cheraw.
"Fr-iendship Junior College (Co.-Ed.-Baptist)_
James II. Gouldlock,Rock Hill.
Harbison Agricultural and Industrial (Men--
Presbyterian}-John G. Porter, Irmo.
"Seneca Junior College (Co-Ed.c-Baptist r-c-josepl:
D. Bryan, Seneca.
"Voorhees Normal and Industrial School (Co-Ed.
-c-Episcopalianj-c-]. E. Blanton, Denmark.
"'The curriculum, standing, faculty, and equip-
ment of this college have been examined and ap-
proved by the State Board of Education. Any
full graduate of this institution may receive a teach-
er's certificate upon presentation of his or her




(The asterisk denotes that the school is a member
of the Association of Colleges and Secondary
Schools of the Southern Association).
Academy of Our Lady of Mercy (Catholic)-
Sister M. Gabriel, Principal, 68 Legare St.,
Charleston.
"Ashley Hall (Privatej-c-Miss Mary V. McBee,
Prin., 172 Rutledge Ave., Charleston.
Bishop England (Catholie}-Rev. Ios. L. O'Brien,
Prin., 203 Calhoun St., Charleston.
Bruner Home (Salvation Army}-Rex Mont-
sell, Supt., Greenville.
Carolina Orphan Home (Private)-Columbia.
*Carlisle--Jas. F. Risher, Headmaster, Bamberg.
Charleston Orphan House (Private}-Miss Mary
L. LeQuenx, Charleston.
City Orphan Asylum (Private)-Sister Phila-
mena, Supt., Charleston.
Confederate Home and School (Private}-Miss
Ellen Parker, President, Charleston.
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Connie Maxwell Orphanage (Baptist)-Dr. A.
T. Jamison, Supt., Greenwood.
Davis School (Private)-Mrs. Geo. W. Davis,
Columbia.
Epworth Orphanage (~lcthodist)-\V. D. Roberts.
Superintendent, Columbia.
*John De La Howe (State)-E. F. Gettys, Supt.,
Willington.
Mrs. Haynesworth's School (Private)-Mrs. M.
B. Haynesworth, Greenville.
Sacred Heart (Catholic)-Sister Mary Bernard.
Prin., Greenville.
North Greenville Baptist Academy (Baptist)
M. C. Donnon, Prill.. Greenville.
"Porter Military Academy (Episcopalj-c-P. M.
Thrasher, Supt., Cbar-lestou.
St. Angela (Catbol.cj-c-Slster M. Benedicta, Prin.,
Aiken.
South Carolina Industrial School for Boys (State)
-G. \V. Collier, Supt., Florence.
South Carolina Industrial School for Girls (State)
-Mrs. Marie Jones. Columbia.
South Carolina School for the Deaf and the
Blind (State-\V. L. Walker, Supt.. Cedar
Spring.
State Training School (State)-Dr. B. O. Whit-
ten, Supt., Clinton.
The Bruner 1T0me(Salvation Army) -Comman-
dant Mary E. Debout. Supt., Greenville.
The Church Home Orphanage (Episeopal)-Rev.
Thomas P. Nee, Supt., York.
"'Thornwell Orphanage (Presbyterian)-B. S. Pin-
son, Prin., Clinton.
Ursuline and 51. Peter's (Catholic)-Father Mar-
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